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Serán « w c n t o r M fonosos t ik Gaceta waot 
>OS pueblos del Archipiélago erigidos clvllroent£. 
pagando su importe los que puedan, y snoilenco 
por los demás los fondos de las respectivas 
pro rinda?. 
tSeal érdén de U de Sene-mhre de IJWl.i 
%t aeciara iexío odcial, y aatentlco el de las 
disposiciones orlclales. cualquiera qne sea so 
•rigen, publicadas en la Gaceta de Manila^ por 
tamo serén obligatorias en su cnmpllinienio. 







O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S 
Secretaria. 
S e c c i ó n 2 . » 
MINISTERIO DE ULTIWMAR.—Núm. 422.--Excmo. Sr, 
—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido expedir el siguiente De-
creto:—A propuesta del Ministro de Ultramar, de 
acuerdo con ei Cor seje de Ministros y con el pare-
cer de la Sección de Hacienda y Ultramar del Con-
sfjo de Estado y en virtud de la autorización que 
concede á Mi Gobierno el art. 89 de la Constilución 
de la Monarquía: en nombre de Mi Augusto Hijo el 
Rey D. Alfoüso X I I I , y como Reina Regente del 
Eeino, Vengo en decretar lo siguiente;—Artículo 1.0 
Se aprueban les adjuntos Aranceles judiciales para 
lo Criminal, en los territorios de las islas de Cuba, 
Puerto-Rico y Filipinas y Posesiones españolas del 
Golfo de Guinea.-Art. 2.° Estos Aranceles empezarán 
á regir en las Antillas y Filipinas á los veinte dias 
de publicados en las Gacetas oficiales respectivas, y 
en las Posesiones del Golfo de Guinea, en 30 de 
Julio próximo.—Art. 3.° El Gobierno dará cuenta á 
las coitos del presente Decreto.—Dado en Palacio á 
diez y ocho de Mayo de mil ochocientos noventa v 
¿grtro> ^ t o k . n- ^ - . • x & > • .• - ^ 4 -
Manuel Becerra.—De Real orden, y con inclusión dei 
adjunto ejemplar de la faceta de Madrid, en la qus 
se iusertan los referidos Aranceles, lo comunico á 
V. E para su conocimiento y demás efectos.—Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid, 23 de Mayo 
<le 1894.—Becerra.—Sr. Gobernador General de las 
Islas Filipinas. 
Manila, 24 Junio de 1894.—Cáraplase y expídanse 
al efecto las órdenes oportunas. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. 
EXPOSICION. 
SEÑORA: Por el Real decreto de 18 de Julio del año 
próximo pasado se aprobaron ios Aranceles vigentes 
actualmente en las provincias de Ultramar para los ne 
gocios civiles, derogándose los anteriores que por la 
época remota de su publicación se habían hecho inco-
herentes con las leyes de procedimiento en observan-
cia. Igual motivo uetermina, k juicio del que suscribe, 
1* reforma de los que regulan los derechos arancelarios 
en materia criminal, y de ahí el trabajo que somete á 
BU superior aprobación, proponiendo que se hagan ex-
!
tensivos á las citadas provincias los Aranceles indicia-
os acordados para la Península por el decreto de 31 de 
Marzo de 1873, con las modificaciones que expresará, y 
9ue son consiguientes á la diversidad de condiciones en 
ios 
que con relación á aquélla estíin los países aludidos. 
Desde luego se eliminan de este Arancel todos os 
artículos del vigente en la Península respectivos ¿ los 
W Jueces de instrucción. Tribunales de partido y Tribu-
nal Supremo, porque los referentes á los primeros solo 
; »ü aplicables en las provincias Vascongadas y Nava-
donde, por no ser ob igatorio el uso del papel sella-
m lo, ingresan los derechos correspondientes en el Teso-
W ^público; porque los segundos no llegaron á estable-
ro »rse, y porque ventilándose los negocios del Tribunal 
& supremo en la Peuíusula, los derechos han de regulbr-
* en consecuencia con lo que para ella f stá resuelto 
Se han modificado los artículos 4.° y 9.% fijando al 
^ í ^ h Secretario y Fiscal municipales ó de paz los dere-
^oa señalados 4 los Escribanos de actuaciones, por no |f-"'KUrac en e8te Arancel derechos para loé Jueces de 
J^trucción y Tribunales de partido á que los aludidos 
fóculos se refieren en el Arancel de la Península. 
Se ha adicionado el art. 10 con 38 del Real de-
creto de 5 de Enero de 1891, ce cuya disposición 
concuerda. J r 
Se han modificado los artículos 3, 48, 50, 52 78, 
»1, 121 y todos Jos que regulyn losírechos por horas, 
acomodándolos á lo dispuesto emsos iguales en los 
Aranceles aprobados por Real deeto de 18 de Ju-
lio último. 
A los Escribanos de actuacionese les conceden los 
mismos derechos consignados enel Arancel de la 
Península para los Secretarios d los Juzgados de 
instrucción, cuyos oficios desempean, y se han in-
cluido en el capítulo que de ello se ocupa los de-
rechos correspondientes á las dili^ncias que practi-
quen en las apelaciones de los jicios de faltas. 
fes señalan á los Secretarios y (íciales de Sala de 
Jas Audiencias los derechos consigados á los Secre. 
taños y Oficiales de Sala de los Triunales de partido, 
interiores en. un 25 por 100 á lojque el Arancel de 
la Península les reconoce, y se le retribuye en con-
sonancia con los derechos de los Escribanos de ac-
tuaciones, aumentados con un 20 por 100. 
A los Procuradores se les ^egulai sus derechos por 
una sola tarifa, la que los Aráñeles de la Penín-
sula establecieron para los Juégalos de instrucción 
y Tribunales de partido, sin Wuk en cuenta otra 
^ í á ^ f e . m „ ^ ^ r n i ^ m - tz*h*\s> & J a 
que se hizo en los Aranceles Dará los negocios ci-
viles en Ultramar. 
A los Archiveros do las Audiencias se les han fi-
jado los derechos que les reconocen por sus servi-
cios los Aranceles civiles. 
Se comprenden en este Arancel los derechos de los 
intérpretes de idiomas extranjeros y de los que se 
hablan en el Archipiélago filipino y en las posesiones 
españolas del Gclfo de Guinea. 
Se respetan los derechos de los Cancilleres, Tasa-
dores de costas y Repartidores que desempeñan los 
respectivos cargos á título de dueños de oficios ena-
jenados. 
Se determinan los haberes que corresponden k los 
Mag'strados y Abogados fiscales sustitutos y suplentes 
y k los Letrados que sirvan interinamente Juzgado de 
primera instancia y de instrucción, Promotorías fis-
cales y Asesorías de las Comandancias y Gobiernos 
poiítico-militares en Filipinas, cuindo actúen en va-
cante accidental ó definitiva, con arrreglo á la Real 
órden de 27 de Noviembre de 1893, que resolvió las 
dudas'que acerca del particular habían surgido en las 
oficinas de Hacienda de la isla de Cuba. 
También se han comprendido en estos Aranceles 
las dietas sobre sueldos y remuneraciones que son de 
abonar á los Magistrados. Auxiliares y Subalternos 
de las Audiencias cuando salgan del punto de su resi-
dencia para constituirse en Sala de justicia; á los 
Jueces de residencia, Visitadoresy Comisarios y sus 
auxiliares y á los Jueces de instrucción y represen-
tantes del Ministerio fiscal cuando salgan á mayor 
distancia de dos kilómetros del término municipal 
de su residencia, tanto porque no es justo dejarles 
sin retribución, que en tales casos constituye una 
verdadera indemnización por los gastos extraordina-
rios que necesariamente han de causárseles, cuanto 
porque de este modo se orillan en lo posible las re-
petidas dudas y cuestiones k que su pago ha dado 
lugar cen las oficinas de Hacienda, reconociéndoseles 
además, en determinados casos, el dere ho al pasaje 
por cuenta del Estado y á ser indemnizados de los 
gastos de viaje, habida consideración á que suelen 
ser aquéllos de tal importancia, singularmente en las 
islas Filipinas, que ellos pr'r PÍ solos representan sumas 
superiores á la dotación ordinaria de los funcionarios 
comisionados para el servicia, limitándose al mismo 
tiempo el perjuicio que el Tesoro pudiera sufrir, ya 
porque á su reintegro quedan sometidos los residen-
ciados ó visitados cuando recae condena ó correccióc. 
ya porque los mismos Jueces pesquisidores pierden 
el derecho á las dietas cuando no llenan su cometido 
en los plazos que Jas disposicú nes especiales han fi-
jado para la terminación de las residencias. 
Se someten á la aprobación definitiva de las Salas 
de gobierno de las Audiencias territoriales respecti-
vas las cuentas de las indemnizaciones abonadas á los 
testigos que concurren á los juicios orales y públicos, 
porque ellas puedan apreciar debidamente, en cada 
caso, la mayor ó menor severidad con que se haya 
procedido en la materia. 
Y, por último, se han tenido en cuenta en este 
Arancel, como base del mismo, los derechos vigentes 
en la Península, aumentados en la proporción del 
real fuerte por real de plata, por as razones que 
militaron para adoptar igual proporción en el R'-rai 
decreto de 18 de Julio próximo pasado. 
Por todo nllo, el Ministro que suscribe tiene ia 
honra de someter á la aprobación de V. M. el ad-
junto proyecto de decreto. 
Madrid "18 de Mayo de 1894. 
SEÑORA: 
• A. L. R. P. de V. M. 
A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros y con el parecer de ia 
Sección de Hacienda y Ultramar del Consejo de Ea-
tade, y en virtud de la autorización que concede á 
Mi Gobierno el art. 89 de la Constitución de la Mo« 
narquía: 
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. A l -
fonso X H I , y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° Se aprueban los adjuntos Aranceles 
judiciales para lo Criminal en los territorios de las 
islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y posesiones 
españolas del golfo de Guinea. 
Art. 2.° Estos Aranceles empezarán á regir en las 
Antillas y Filipinas á los veinte dias de publicados 
en las Gacetas oficiales respectivas, y en las posesiones 
del golfo de Guinea. 
Art! 2.° Estos Aranceles empezarán á regir en 
las Antillas y Filipinas á los veinte dias de publi-
cados en las Gacetas oficiales respectivas, y en las 
posesiones del gorfo de Guinea en 30 de Julio próximo, 
Art . 3.° El Gobierno dará cuenta á las Cortes del 
presente decreto. 
Dado en Palacio á diez y ocho de Mayo de mil 
ochocientos noventa y cuatro. 
MARIA CRISTINA. 
El Ministro de Ultramar, 
Manuel Becerra y Bermúdez . 
Aranceles judiciales para lo Criminal en las islas de 
Cuba, Puerto ' Hico y Filipinas y en las posesiones 
españolas del golfo de Guinea. 
T I T U L O P R I M E R O 
DE LOS NEGOCIOS EN LOS JUZGADOS MUNICIPALES Y DE PAZ-
CAPITULO PRIMERO 
De los Jueces, Secretarios y Fiscales. 
Peíos. 
Arlícu'o 1.° Por cada juicio de faltas en que 
no haya más de un procesado condenado en las 
costas, se devengarán por todas las diligencias, 
con inclusión de la sentencia. 3" 
Art . 2 / Si hubiese dos ó más se devengarán. 3*75 
Art . 3.° El importe total de dichas costas 
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distribuirá por iguales partes entre el Juez, 
Fiscal y Secretario. 
Art . 4.° Por las diligencias de ejecueión 
de sentencia en cuanto se refiere á la persona 
<iel penado, tanto el Juez como el Secretario, 
y el Fiscal si hubiere intervenido, llevarán 
^ada uno de ellos, por las actuaciones que 
practiquen, las dos terceras partes de los de-
rechos asignados á ios Escribanos en el título 
«orreapondiente á los Juzgados de instrucción. 
Art . 5.° En lo que se refiere á hacer efec-
tivas las responsabilidades pecuniarias deven-
garán dos terceras partes de los derechos se-
ñalados en los Aranceles civiles para las ac-
tuaciones en la vía de apremio. 
Art . 6.° En ningún caso podrán exceder las 
costas por uno y otro concepto del duplo de 
'as del juicio principal, distribuyéndose en pro-
porción á las diligencias en que cada funcio-
nario hubiese intervenido. 
Art . 7.° No se exigirán derechos á los 
absueltos. 
Art . 8.° También serán de oficio las costas 
causadas para determinar si un hecho consti-
tuye delito ó falta. 
Art. 9.° Cuando los Jueces municipales ó de 
paz y loí Secretarios practiquen diligencias en 
causas criminales, devengarán los derechos 
.que se señalan en este Arancel para los Es-
cribanos de actuaciones en la forma prevenida 
en el art. 3.° 
CAPITULO I I 
De ios Asesores de los Jueces mnnicipales y 
de paz. 
Art. 10. Cuando los Jueces municipales y 
de paz desempeñen accidentalmente los Juzga-
dos de primera instancia ó de instrucción, los 
Asesores de quien sev algan devengarán hono-
rarios, que serán satisfechos con el sueldo que 
por aquel coacepto disfrute el Juez municipal 
<) de paz, hasta donde alcance, con arreglo al 
art, 38 del Real decreto de 5 de Enero de 1891. 
CAPITULO I I I 
De los Alguaciles y Porteros. 
Art. 11. Por las actuaciones que practiquen 
<?n los juicios de faltas, devengarán las dos 
terceras partes de lo señalado en este Aran-
cel para los Alguaciles de los Juzgados de 
primera instancia ó de ins'rucción. 
^^AMttiAft «F 'v.líifl dLUcrpJif-iaa rrnft.jnrjiC.tipuen 
funciones de instrucción, de vengarán los mis-
mos derechos que señala este Arancel para los 
<de su cíase en los referidos Juzgados de pri-
mero instancia ó de instrucción. 
Titulo I I 
DE LOS NEGOCIOS DE LOS JUZGADOS 
DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LOS DE INSTRUCCION. 
CAPITULO PRIMERO. 
De los Escribanos de actuaciones. 
Art. 13. Por ios autos de oficio y de ad-
misión de denuncia ó de querella. 
Art . 14. Por las declardciones indagatarias 
de los procesados y las de los testigos, co-
Jbrarán por hoja.. 
Art . 15. Por las diligencias de careo y de 
reconocimiento de los procesados en rueda de 
presos, llevarán por hora. 
Art . 16. Por bl auto de prisión ó de sol-
tura, devengarán por hoja. 
Art . 17. Por cualquiera otro auto ó fallo, 
l levarán por hoja. 
Art . 18. Por ios mandamientos de prisión 
ó de soltura, devengarán por hoja. 
Ar t . 19. Por la ocupación en las diligencias 
para la prisión de un reo, levantamiento de 
un cadáver, reconocimiento de heridos, me-
dición de un terreno, formación de planos, en-
trada y regisiro en un lugar cerrado, exámen 
ile libros y ^apeles, detención y apertura de 
correspondencias escrita y telegráfica, inspec-
ción de muebles ó de efectos, cotejo de do-
cumentos, reconocimiento de un lugar cual-
quiera, asistan ó no peritos, y otras semejantes, 
por cada hora de ocupación. 
Art . 20. Por la asistencia á-la autopsia de un 
cadávt-r ó su exhumación llevarán por hora. . 
Art. 21. Por las diligencias de secuestro de 
impresos, grabados y moldes, llevarán por hora. 
Art. 22. Por el testimonio, si lo expidieren 
daodo parte de la formación de una causa y por 
ios de adelantos. 
Art. 23. Por cada providencia que no tengan 
señalados derechos. 
Art . 24. Porcada notificación que practiquen 









de la copia, lleva por hoja. 
Art . 25. Y siediere, porcada una dé l a s 
restantes. 
Art . 26. Por ktensión de la cédula para 
las notificacionegyaciones y emplazamientos 
que se hayan deicticar fuera de los estra-
dos del Juzgado >ibunal, llevarán, no exce-
diendo de una h 
Art . 2?. Y pcada hoja de exceso. 
Art . 28. Por i exhortes, suplicatorios, 
mandamientos, ceicaciones, testimonies y re-
quisitos, llevarán r cada pliego que contenga 
relación. 
Art . 29. Y pecada pliego de insertos. . 
Art . 30. Por extensión de las disposi-
ciones que se elo á los Cuerpos Colegisla-
dores, ó á los Metros de la Corona, llevarán 
por hoja. 
Art . 31. Por la oficio ó carta órden co-
brarán por hoi'a. 
Art . 32. Por i a edicto original citando 
ó emplazando recó testigos ausentes. 
Art . 33. Por Aa copia de un edicto. 
Art . 34. Por diligencia de haber fijado 
un edicto. 
Art . 35. Por jdiligencia de haber expuesto 
un cadáver para;r reconocido. 
Art. 36. Por asistencia á poner guarda 
de vista v extenc la diligencia. 
Art . 37. Por da nota de presentación de 
escritos, ó cualqera otra diligencia que no 
se haya expresac y que autorice la ley. 
Art. 38. Por lentrega de la causa al Fiscal 
ó al Procurador icluso el recibo. 
Art . 39. Por l cancelación de dicho recibo 
al serle devuelta, 
Art. 40. Por n recibo, siempre que tengan 
que darlo, sea calquiera su objeto. 
Art. 41. Por (reconocimiento de una causa 
cuando por iohibión ú otro motivo se reciba 
de distinta Secretría, devengarán por hoja. . 
Art. 42. Por a obligación de presentarse 
que constituve elprocesado. 
Ar t . 43. "Por la fianza personal que preste 
para estar en libetad. 
Art . 44, Por fianza hipotecaria extendida 
apud acta, en los casos establecidos por la ley, 
llevarán por hoja 
Art . 45. En lea mandamientos para la ins-
cripción ó cancelasión de la fianza hipotecaria, 
'"AHr^dy^Por 1a¿ diligencias ae emoargo y 
; deeembargo de bienes llevarán por hora. 
Art . 47. En las actuaciones que tengan por 
: objeto hacer efectivas las fianzas de toda clase 
i que autorizan las leyes de procedimiento crimi-
i nal, asi como en las de ejecución de senten-
, cia para realizar las responsabilidades pecu-
; niarias impuestas á cualquier procesado, deven^ 
\ garán los derechos que señalan ios Aranceles 
civiles en la via de apremio. 
Art. 48. Por las declaraciones ó cualquiera 
otra diligencia practicada con el Juez fuera de 
los estrados del Juzgado ó en el domicilio de 
los que han de ser interrogados, no estando 
comprendidos en otro artículo, llevarán por hora. 
Art. 49. Cuando las diligencias se practi-
quen de noche y fuera del Leal del Juzgado, 
percibirán los derechos que quedan señalados 
á cada una respectivamente, con el aumento 
de una tercera parte. 
Art . 50. Y si salieren fuera de ?o residen-
cia del término municipal donde radique la ca-
pital del Juzgado, devengarán por razón de 
dietas en cada un día. 
Art . 51. Por cada hoja útil que hayan de 
reconocer para practicar una tasación de cos-
tas, con ioclusión de lo escrita, llevarán los 
derechos asignados en el art 73 de los Aran-
celes civiles. 
Art . 52. Cuando fueren varios los respon-
sables y teogan que graduarse las que cada 
uno deba satisfacer, llevarán por hoja útil con 
inclusión de lo escrito, como cantidad única, 
en la que se comprende la del artículo an-
terior. 
Art . 53. Por cada hoja de informe que eva-
cúen á instancia de parte y por cuenta del 
Juzgado acerca de la regulación practicada 
con cualquier motivo que no les sea perso-
nal, llevarán, incluso lo escrito y el recono-
cimiento de los autos, los derechos señalados 
en el art. 281 de loa Aranceles civiles. 
Art . 54. Por todas las diligencias que se 
practiquen en la sustauciación de las apela-
cienes de los juicios de faltas, incluso la cer-




























CAPITULO I I 
De los Alguaciles y Porteros. 
Art. 55. Por cada notificación, citación o 
emplazsmiento que practiquen, llevaran. . 
Art 56. Por cada hora de ocupación en las 
diligencias de levantamiento de nn cadáver, su 
autopsia 6 exhumación, reconocimiento de he-
ridos, medición de un terreno, fuimacion de 
planos, entrada y registro en un lugar cerrado, 
inspección de muebles ó de efectos, reconoci-
miento de cualquier otro lugar y otras se-
meiantes. . 
Art 57. Por la prisión de cada reo, asis-
tiendo el Jaez, llevarán por cada hora que 
ocupen. . " 
Art . 58. Si se les diere comisión para etec-
tuarla. , 
Ar t . 59. Por cada diligencia en busca para 
verificar la prisión. i ix * ' 
Art. 60. Por cada tránsito de 30 kilómetros 
conduciendo reos. • 
Art 61. Por ia traslación de presos a las 
cárceles, hospita es ó cualquiera otro punto 
dentro de la población 
Art 62. Por los embargos y desembargos 
de bienes, llevarán p r ho^a. 
A.rt. 63. Y por cada dia de guarda de visia. 
Art . 64. Y por cada noche de guarda de vista. 
Art . 65. Por cada rec gida de autos. 
Art 66. Por los pf ses de oficios en cada caso. 
Art! 67. En las diligencias que practiquen 
para hacer efectivas las fianzas ó bienes erabar-
gados, llevarán los derechos que señalan los 
Aranceles civiles en la via de apremio. 
Art 68. Cuando las diligencias se practi-
quen de noche, sin salir de la residencia del 
Juzgado, en aquellos casos en que no queda 
apreciada dicha circunstancia, aumentaran sus 
derechos un tercera parte. . 
Arf 69 % si saaeren fuera de la residencia 
del término municipal donde radique la capital 
del Juzgado, cobrarán por razón de dietas. 
Ar t 70 • Por la «sistencia á la celebración 
de las apela.- iones de los juicios de faltas y 
demás actos á que deben concurrir en estrados. 
T I T U L O I I I 
DE LOS NEGOCIOS ANTE LAS AUDIENCIAS. 
CAPITULO PRIMERO. 
De los Secretarios de gobierno. 
Art 7L g ó | oar cuenta al Presidente de 
cualquier recurso y extenuct ' la pro-ri<lcricia 
que dictare, deveogaran. 
Art. 72. Por las notificaciones que practi-
quen en los casos en que proceda, deveoga-
rán los mismos derechus que por igual mo-
tivo se asignan á ios Secretarios de Salas de 
Justicia, 
Art . 73. Por los oficios ú órdenes en re-
lación o anotando la determinación que hubiese 
recaído, no pasando de medio plieg-o. 
Art . 74. Por cada pliego que exceda. 
Ar t . 75. Por cada medio pliego de copia 
literal de dichos oficios ú órdenes. 
Art . 76. Por los oficios ú órdenes de sim-
ple recuerdo, recibo de diligencias ó expe-
dientes y otros actos semejantes, llevarán por 
cada uno-
Art . 77. Por cada pase de autos en los 
casos en que tenga lugar. 
Art . 78. Por cualquier informe que evacúen 
siendo en relación, llevarán por hoja. 
Ar t . 79. Y por cada una de insertos. 
Art . 80. Por pellar las provisiones, ejecu-
torias, cartas y despachos que mandare librar 
el Tribunal. 
Art . 81. Por la copia en el Registro de los 
documentos á que se refiere el artículo ante-
rior, devengarán por hoja. 
Art. 82. Por las copias ó certificaciones que 
expidieren con mandato del Tribunal, devenga-
rán por hoja. 
Art. 83. Cuando desempeñaren las funció* 
nes de Archiveros, devengarán los derechos 
asignados á los mismos. 
CAPITULO IT 
De los Secretarios de Sala. 
Art . 84. Por la comDrobac;ón de las piezas 
de autos y sus hojas al hacerse cargo de lo3 
miamos, üevarán por hoja. 
Art. 85. Por el acta consignando los pliegos 
y demás objetos que se remitan por el Juz-
gado de primera instancia ó de instrucción, H6* 
varán por cada hoja que ocupe. 
Art 86. Por la asistencia al juicio oral coD 
inclusión de las pruebas y por las demás vis* 
tas públicas, llevarán por hora. 
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Art. 87. Por salida acompañando al Tribu-
nal ó cualquiera de sus individuos á recibir 
declaraciones 6 practicar otras diligencias den-
tro de la capital, devengarán por hora. 
Art . 88. Cuando la salida fuere á punto dis-
tinto de ta capital, devengarán en cada dia por 
razón de dietas. 
Ar t . 89. Las sentencies definitivas, deven-
garán por la primera hoja. 
Art . 90. Y por cada una que excediere. . 
Art. 91. Cualquiera otra actuación ó diligen-
cia que no se halie marcada expresamente en 
6ste capítulo, se regulará por las señaladas 
á ios Escribanos de actuaciones con el aumento 
de un 20 por 100. 
CAPITULO I I I 
De los Oficiales de Sala. 
Art . 92. Por la asisteud , áe s t r . dos y cual-
quiera otra dil gencia que practicaren, señalada 
«n este Arancel á los Escribanos de a.-tuacioDee, 
devergarán un 20 por 100 más de los asig-
nados á los mismos. 
CAPITULO I V 
De los Alguaciles y Porteros. 
Art. 93. Por la asistencia á estrados, de-
vengarán por hora. 
Ar t . 94. Cuando practicaren alguna de las* 
diligencias señaladas á los Alguaciles y Por-
teros de los Juzgados de primera instancia ó 
•de instrucción, oevergarán los derechos asig-
nados á los mismos con el aumento de un 20 
por 100. 
CAPITULO V 
De los Archiveros. 
Art. 95. Los Archiveros llevarán por la busca 
de cualquier causa, certificaciones y demás di -
ligencias, los derechos señalados en los artí-
culos 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 y 292 
de los Araneeles civiles. 
T I T U L O I V 
CAPITULO UNICO 
De los Ahogados. 
Art. 96. Por los escritos de sustanciación, 
los en derecho, vistas, informes y asistencia 
al juicio oral y á las diligencias á que con-
curran por las partes cusa defensa practiquen, 
percibirán los honorarios aue gradúen. 
T I T U L O V 
CAPITULO UNICO 
De los Procuradores. 
Art . 97. Por cada acepiacióu de poder ó 
nomoramieuto de oficio. . 0*25 
Art. 98. Por la entrega de cualquier pre-
-ensión y averiguar la Secretaría donde radica 
el negocio para mostrarse parte ó saber su 
estado. . 0C12 
Art. 99. Por cada pedimento de hecho ra-
tonado, de sustanciacióc, señalamiento y sus-
pensión de vista, apelación é interposición de 
recursos y otios semejantes, siempre que no 
vayan con dirección de Letrado. , 1^ 25 
Art. 100. Por la firma en los escritos ex-
tendidos por Letrado, instruyéndose de sa con-
tenido. . 0*37 
Art. 101. Por la copia de los escritos en pa-
pel sellado que han de obrar en los autos y de 
las que por encargos de sos representados y 
Letrados sacaren de aquellos ó de los d .más 
que existaa en autos, llevarán por hoja. . 0*37 
Art. 102. Por cada notificación que se haga, 
incusa la firma y entrega de la copia al Le-
trado en los casos necesarios. . 0C37 
Art. 103. Por cada citación y emplazamiento. O'SO 
Art. 104. Por el nombramiento de peritos 
ea el acto de la notificación de la providencia 
sea uno ó varios. . 0*37 
A r l . 105. Por la asistencia á las diligencias 
de reconocimiento ú otras análogas, llevarán 
por hora. \ 2,50 
Art. 106. Por la toma de autos en la Se-
eretaría y pasarlos al Abogado, haciéndose cargo 
en el libro de conocimientos. . 0*37 
Art. 107 Por devolverlos á la Secretaría, 
caucelaüdo el cargo hecho y su recibo. . 0e37 
i í' S el volumen de los autos exigiere 
el trabajo de un mozo para conducirlos, llevarán. 0*37 
Art. 109. Por cada lista de testigos que pre-
sentaren para prueba . O'50 
Art. 110. Por la presentación de cada uno 
^ los testigos para las justificaciones y las 
pniebas, devengaran. . 042 
*»Art' ÍP" Por CHda avÍ80 ^e señalamiento 6* 
I n T T Í 0 de la vista y del jQÍcio oral, al Abo-
^aao ó k cada parte. . 0*50 
Art. 112. Por asistir á las vistas ó al juicio' 
Pesos. 
oral, llevarán por hora. 
Art . 113. Por cada recibo queProcurador 
tenga que dar. cualquiera que su objeto, 
llevará. 
Art . 114. Cuando haya de r fuera del 
término municipal de la poblac eu que re-
sida á practicar alguna diligenc3on el Juz-
gado ó Tribunal, devengaran pdietas y en 
cada un día. 
Art . 115. Por agencia, solicitv demás di-
ligencias extrajodiciales que el P.íirador debe 
practicar, inclusa la corresponccia, llevará 
por cada mes. 
025 
2t50 
T I T U L O V I 
DE LAS DEMÁS PERSONAS QUE DEÍGAN DERE-
CHOS EN LOS ASUNTOS GRIIALES 
CAPITULO PRIME) 
De los Revisores de letras antias, Méd eos. 
Farmacéuticos, Arquitectos, Jriios, etc. 
Art. 116. Los Revisores de ;ras antiguas 
y sospechosas, los Médicos, Fancéuticos, Ar-
quitectos, Peritos agrónomos tasadores de 
joyas y objetos de arte, los pens de labranza 
y artesanos y los tasadores deauebles y de 
efectos de comercio, devengará los derechos 
que específica el tít. 5.* del Rl decreto de 
18 de Julio de 1893, que apbó los Aran-
celes para los negocios civiles elas provincias 
de Ultramar. 
CAPITULO I I 
De los Intérpretes 
Art . 117. Los intérpretes de.diomas perci-
birán los emolumentos siguiente: 
1. " Por cada hoja de tradudón hecha de 
original portugués ó lemosino. 
2. ° Idem del francés ó italiao. 
3., Idem de latin ó inglés. 
4. ° Idem del aiemán, holanda, sueco, danés 
ú otra lengua escandinava. 
5. ° Idem dei griego antiga y moderno, 
ruso ú otra lengua eslava. 
6. ° Idem del árabe. 
7. ° Idem del chino. 
Idem de cualquiera de los dversos idiom s 
que se hablan en el Archipiéiafo filipino y en 
las posesiones del golfo de Guíma. 
Cuando el escrito no exceda de media hoja, 
^ L o s ^ p l f c a t o 
traducciones, devengarán por hoja. 
A t. 118. Cuando ios intérpretos tengan que 
concurrir á las declaracionts indagatorias y de 
careo de los procesados y testigos, á las vistas 
y al juicio oral, llevarán por hora: 
Si se trata de lenguas extranjeras. 
Si de idiomas fiilipinos y de las posesiones 
del golfo de Guinea. 
Art. 119. Cuando los Intérpretes tengan que 
salir del término municipal de la capitalidad 
del Juzgado 6 Tribunal, percibirán las dietas 
que éstos les señalen, siendo de su cuenta to-
dos los gastos. 
CAPITULO 111 
Del GanciRer. 
Art . 120. Si hubiera Canculcr á título de dueño 
de oficio enajenado, devengará los derechos señalados 
á los Secretarios de gobierno de las Audiencias en 
las funciones que le sean propias. 
CAPITULO IV 
Del Tasador Repartidor. 
Art. 121. Los Tasadores de costas, en los T r i -
bunales en que subsistan, devengarán los derechos, 
marcados en este Arancel á ios Escribanos actuarios, 
con el aumento de un 20 por 100 en las Audiencias. 
Ar t . 122. En los Tribunales en que exista Repar-
tidor de negocios devengará los mismos derechos que 
le están señalados en los Aranceles para los negocios 
civiles aprobados por el Real decreto de 18 de Julio 
de 1893. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
Art . 123. Los Magistrados y Abogados fiscales sus-
titutos, suplentes é interinos, cuando actúen en va-
cante accidental ó definitiva, cobrarán los haberes 
que determina el párrafo tercero del art. 143 del 
Real decreto ley de 5 de Enero de 1891 en las con-
diciones fijadas por la Real 6rden de 27 de Noviem-
bre de 1893 y por las demás que se dicten respecto 
del particular. 
Art . 124. Lo dispuesto ea el artículo anterior se 
apíicará á los Letrades que se nómbren para servir 
interinamente los Juzgados de primera instancia y de 
instrucción, las Promotorías fiscales en los distritos 
en donde existian, y el cargo de Secretario Asesor 
Letrado de las Comandancias y Gobiernos palítico 
militares de Filipinas. 











Filipinas se les abonará también por cuenta del Es-
tado el pasaje de ida y vuelta, cuado fueran des-
tinados en circunstancias extraordinarias por el Go-
bernador general á prestar servicios en punto dis-
tinto del de su cargo titular. 
Igual abono se hará á los nombrados para desem-
peñar interinamente dichas plazas en los Gobiernos 
político militares de las islas Carolinas y Marianas. 
Art . 126. Los Magistrados, auxiliares y aubalte-
nos de las Audiencias, cuando salgan del punto de 
residencia de las mismas para constituirse en Sala de 
justicia, percibirán las dietas señaladas en el art 142 
del Real decreto de 5 de Enero de 1891, y los Te-
nientes y Abogados fiscales el sobresueldo fijado en 
su art. 447. 
Art. 127. Cuando el Juez ejerciera las funciones 
de instrucción á mayor distancia de dos kilómetros 
del radio del término municipal de su residencia ofi-
cial, devengará derechos á razón de 6 pe^ospor d í a , 
si hubiera condena de costas, y los cobrara de la 
parte conu-íi quien ésta hubiese recaído. 
Si fuese comisionado a! efecto algún Juez especial 
de la categoría de Magistrado, devengará 10 pesos 
diarios en las mismas condiciones, y si asistiese el re-
presentante del Ministerio fiscal, la cuarta parte me-
nos que los Jueces respectivos. 
A ios funcionarios comprendidos en este artículo se 
les abonarán además, por cuenta del Estado, los gas-
tos de viaje de ida y de regreso, cuando para ejer -
cer las funciones aludidas tuvieran que trasladarse 
á territorio d stinto del partido judicial en que tu-
vieren su residencia oficial. 
Art . 128. En los juicios de residencia y en las v i -
sitas que se giren para la inspección y vigilancia so-
bre la administración de justicia, devengará el Juez 
comisionado, según su categoría, las dietas consignfc-
das en el artículo anterior, desde el dia de ia salida 
del término municipal de su residencia hüsta el de 
su regreso. 
Las mismas dietas percibirá el Comisario que para 
los propics fines de la inspección y vigilancia pue-
den nombrar los Gobernadores generales, cuando lo 
consideren necesario, coa arreglo al art. 384 del 
Real decreto de 5 de Enero de !891, á virtud de 
la representación del Gobierno de S. M. que ejerceti. 
Art . 129. Los auxiliarse y suba temos que acom* 
pañan al Juez en las residencias y en las visitas de 
inspección, devengarán las mismas dietas á que se re-
fiere el art. 126. 
Art . 130. Tanto á los Jueces y Comisarios como 
á sus auxiliares y subalternos se les abonarán en los 
loé 'gasíos ae* Vmpj" u-e ravi ^ ^ 4 Í ^ r t 4 ¿ manflcmAn 
Art . 131 Las dietas y los gastos de viaje á que 
se refieren los tres3artículos procedentes se satisfarán 
por ei Tesoro público, sin perjuicio de |reintegrhile á 
costa del residenciado si hubiere condena, y del v i -
sitado si los Tribunales y Juntas de Gobierno io 
acordaran, teniendo en cuenta la gravedad de lo» 
actos ú omisiones en que hubiren incurrido. 
Art . 132. Cuando ei Juez pesquisidor dejase pasar 
el píazo fijado por ¡as disposiciones especiales vigen -
tes sobre residencias, sin haber terminado su comí-
tido, perderá todo derecho á las dietas devengadas. 
Art . 133. Por regla general, las visitas de ins-
pección deberán terminarse en el plazo de un mes, 
contado desde el dia de la presentación del Juez ea 
el pueblo en que haya de verificarse. Só!o en caaos 
muy excepcionales podrá la Autoridad que haya or-
denado la visita ampliar dicho plazo por treinta diatí 
más, durante los cuales percibirá el Juez comisio-
do la mitad de las dietas señaladas. 
Art. 134. El Notario y los actuarios, test gos de 
asistencia que intervinieren á íaita de Secretario, 
autorizando cualquier diligencia, devengarán los mis-
mos derechos que aquel á quien sustituyan. 
Art . 135. Cuan lo fueren hombres buenos los que 
sustituyan al Escribano de actuaciones en la práctica 
de diligencias, devengarán iguales derechos que ios 
que corresponderían á aquel. 
Ar t . 136. Lo mismo los hombres buenos que los 
testigos de asistencia, cuando fueren dos, partirán 
por mitad ei importe de los derechos que en su caso 
cobrarla ei Escribano de actuaciones ó el Secretario 
á quienes sustimyan. 
Art . 137. E i Fiscal que inierveníese en segunda 
instancia eu ios juicios de fallas percibirá iguales 
derechos que los señalados á los Escribanos de ac-
tuaciones por las diligencias para la sustanciaeicD. 
de las apelaciones de dichos juicios. 
Art . 138. Lo dispuesto en estos Aranceles se en-
tenderá siempre sin perjuicio de lo establecido en 
el art. 21 de la ley provisional para la aplicación 
del Código penal vigente en Filipinas, y de lo qu© 
en cada caso resuelva el Juzgado ó Tdbimal apro-
bando ó reformando la tasación y regulación de 
las costas, cuando les pareciere excesiva ó ilegítima 
alguna partida de honorarios, derechos, emolumentos, 
etc., por virtud de las facultades que les correspon 
den por ei art. 85 de la citada ley provisional j 
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dor el 244 dei Real decreto de 19 de Octubre de 
1888, que aprobó para las Antillas la ley de Eojui-
ciamiento criminal de la Península. 
Ar t . 189. Se hace extensivo á este Arancel, en 
todo aquello que no pugne con lo en él establicído, 
«uanto disponen los artículos 346 al 359 del apro-
bado por Real decreto de 18 de Julio de 1893. 
Art . 140. Los derechos, consignados á los Secreta-
rios de Gobierno, Secretarios y Oficiales de Sala, Can-
ciller y Archivero, y la mitad de los que correspon-
den á los intérpretes que tengan dotación fija en los 
presupuestos de gastos, ingresarán en el Tesoro pü-
blíco en papel de pagos al Estado. 
Art . 141. Se exceptúan de lo dispuesto en el ar-
tículo anterior los derechos y dietas por las diligen-
cias que tengan lugar fuera del término municipal 
de la residencia del funcionario que las practique. 
Art . 142 Las indemnizaciones á los testigos que 
comparezcan á declarar en los juicios orales y pú -
blicos se fijarán por el Tribunal y se satisfarán en 
ía forma prescrita por el artículo 722 de la ley de 
Enjuiciamiento criminal vigente en las Antillas. 
Art . 143. Mientras otra cosa no se disponga, las 
cuentas trimestrales de las indemnizaciones á que se 
refiere el artículo precedente, se examinarán y apro-
barán por ]os Salas de gobierno de las Audiencias 
territoriales dentro del mes siguiente al trimestre 
á que correspondan. 
Para ello, los Presidentes de las Audiencias de lo 
Criminal cuidarán de remitir dichas cuentas á los de 
las territoriales respectivas en los primeros quince días 
inmediatos al trimestre vencido, y éstos las devolve-
rán con la nota de aprobación y los reparos y obser-
vaciones que correspondan en su caso. 
Ar t . i 44 Mientras subsista en Filipinas la actual 
legislación procesal, cobrarán los Secretarios de Sala 
de las Audiencias, por formar los apuntamientos, los 
derechos señalados por el mismo servicio en los pleitos 
en los Aranceles aprobados por el Real decreto de 
18 de Julio de 1893, y los ingresarán en el Tesoro 
en papel de pagos al Estado, conforme á lo preve-
nido en el art. 140. 
Art . 145. En adelante sólo podrán conferirse las 
comisiones extraordinarias del servicio á que se re-
fiere el art. 513 del Real decreto de 5 de Enero de 
1891 en casos muy especiales no previstos en estos 
Aranceles. 
Madrid 18 de Mayo de 1894.--Aprobado por S. M . 
— M . BECERRA. 
JZeal órden que se cita en el art. 123 de los Arance-
Kxcmo.' Sr.:' Vista la carta oficfaí núm. 306 del 
Presidente de la Audiencia de la Habana, dando cuenta 
del acuerdo de su Sala de g-obierno de 27 de Sep-
tiembre último, dictado en el expediente que se ins-
truyó con motivo de haberse las oficinas de Hacienda 
de esa isla negado á satisfacer los haberes que han 
venido percibiendo siempre los Magistrados suplen-
tes y Abogados fiscales sustitutos, por entender di-
chas oficinas que están suficientemente retribuidos con 
ios beneficios que les atribuye el art. 41 del Real 
decreto de 5 de Ecero de 1891; 
Y resultando que la pretensión de la Sala de go-
bierno de Ja Audiencia mencionada está reducida á 
que se declare que los Magistrados suplentes y Abo-
gados fiscales sustitutos tienen igual derecho á sueldos 
que el reconocido á los interinos por el art. 143 
del Real decreto citado, porque el corto personal de 
las Audiencias, y singularmente las de lo criminal, 
exige valerse con frecuencia, de los Magistrados su-
plentes, como necesariamente ocurre en las últimas, 
.^empre que se trata de causa3 en que hayan de figurar 
cinco Magistrados, so pena de que se originen grandes 
atrasos en la adminisiracióo de justicia, y por el in-
conveniente que puede surgir si por falta de retri-
bución no se encuentran Abogados qne se presten á 
desempeñar dichos cargos: 
Y resultando que el Presidente de la Audiencia 
apoya el acuerdo aludido en diversas disposiciones 
legales, en el Real decreto de que se ha hecho mé-
rito y en el largo período de licencia que corres-
ponde disfrutar á los funcionarios propietarios, y 
fionsiguienteraente en los largos plazos en que son 
sustituidos por los suplentes: 
Y considerando que es incontestable la conveniencia 
de declarar de una manera precisa el derecho que 
en materia de hab.?res corresponde á los Magistrados 
suplentes de las Audiencias de Ultramar, que en cum-
plimiento dei art, 40 del Real decreto de' 5 de Enero 
de 1891 son llamados á las Salas de justicia, cuando 
por circunstancias accideniaies no bastan los pro-
pietarios: 
Considerando que la existencia de los Magistrados 
aludidos está perfectamente determinada por el artí-
culo 40 citado de la Compilación de 5 de Enero 
<ie 1891: 
Considerando que sus artículos 40, 41, 144 y 303, 
y las Reales óruenes de 25. de Junio y 13 de Julio 
de 1891 y de 20 de Marzo de 1892, disponen que los 
Magistrados suple serán nombrados por el Go-
bernador general la isla, á propuesta de las res-
pectivas Salas de cierno, en quienes puede recaer 
el nombramiento;; cuando esté incompleto el nú-
mero de Magistradde las Audiencias y no sea po-
sible reemplazarloor suplentes, deberán asistir por 
disposición ú órdfde los Presidentes de las Au-
diencias territorial los de las otras Audiencias de 
lo criminal; y qicuando el cumpHmiento de esto 
resulte difícil, se he para constituir Tribunal á los 
Jueces de primerastancia y de instrucción, á los 
municipales y de Í y á los Abogados: 
Considerando qila regla general en la materia 
es que, cuando uancionario activo de la Admi-
nistración con dotón fija en presupuesto sea nom-
brado Magistrado siente ó para servir cualquier otro 
cargo, no tiene dicho á abono alguno extraordi-
nario sobre el ha- que le corresponde por su em-
pleo en propiedad,i el caso de que para constituirse 
en Sala de justici» para los otros servicios que se 
le encomienden ó correspondan por sustitución re-
glamentaria no ten que abandonar el punto de su 
residencia: 
Considerando queampoco tiene derecho á abono al-
guno de haberes eMagistrado suplente que, sea ó 
no funcionario acti de la Administración, actúe en 
Sala de justicia sirvacante de Magistrado propieta-
rio por exigirlo ehúmero excesivo ó la calidad de 
los negocios, ó pocualquier otra causa, coi-respon-
diéndole, en tal *co, solamente los beneficios que 
les otorga el art. I del Real decreto mencionado 
de 5 de Enero de 891: 
Considerando queos nombramientos de los Magis-
trados suplentes sehacen por años judiciales, con 
arreglo al art. 40 d la Compilación mencionada; que 
de ello se da cuem á este Ministerio, con sujeción 
al art. 144 de áicl Compilación; que sustituyen á 
los propietarios en os casos de vacante accidental ó 
definitiva, y que ei estos casos no cabe desconocer 
su derecho al habe que para los interinos señala su 
artículo 143, porque lo contrario, tras de pugnar con 
lo expuesto, sería aaceries de peor condición que á 
los demás funcionaios de la Administración civil in-
terinos nombrados tara cada caso en que ocurre la 
vacante: 
Considerando que en cuanto á los Abogados fis 
cales sustitutos nonbrados por los Fiscales de las 
Audiencias respectivis con arreglo al art. 454 de la 
referida Compilación para que suplan á los propieta-
rios en caso de vacmte ó de cualquier impedimento, 
tienen derecho á io^ mismos benefieigs deelarados á 
S. M. el Rey/Q. D. G.)' y en'su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido resolver que los 
Magistrados suplentes y los Abogados fiscales sus-
titutos, suplentes ó interinos, cuando actúen en va-
cante accidental ó definitiva, tienen derecho á los ba-
b .res que fija el párrafo tercero del art. 143 del Real 
decreto de 5 de Enero de 1891, estén confirmados 
ó no de Real orden sus nombramientos., por ser 
éstos, en primer término, de la competencia de los 
Gobernadores generales y Fisca'es de las Audiencais 
respectivas, con arreglo á los artículos 40 y 454, y 
que, para evitar nuevas dudas y vacilaciones en un 
particular tan relacionado con la buena administración 
de justicia, se recuerde á las oficinas de Hacienda de 
las provincias de Ultramar: 
L* Que se entiende que la vacante es accidental, 
cuando el propietario de la plaza se halle con licen-
cia en la Península ó extranjero, agregado á la Co-
misión de Códigos de las provincias de Ultramar, en 
comisión extraordinaria en. la Península, encausado 
ó suspenso de sus funciones. 
2. ° Que es definitiva cuando no haya funcionario 
nombrado pira ella, ó habiéndole deje de percibir el 
haber para él consignado. 
3. ° Que en los casos de vacante accidental á causa 
de hallarse el propietario en comisión del servicio para 
la Península por extraordinarias y urgentes necesi-
dades del Estado, según los artículos 510 y 511 de 
la Compilación, los que ocupen la vacante producida 
por las resultas no podrán cobrar mayor cantidad de 
ia que en concepto de sobre sueldo deje de percibir 
el comisionado. 
. 4 o Que en los de vacante definitiva, en que el sus-
tituto ó inte'iao percibe el sueldo y sobresueldo, se 
le debe descontar del úl imo pago que se le haga el 
importe del sueldo personal que se ha de recono-
cer y abonar al propietario por el tiempo de nave-
gación y demás que transcurra hasta el acto pose-
SO'ÍO. 
5.° Que si el sustituto 6 interino gozase de ha-
ber pasivo, se le de lucirá éste, en caso de vacante 
definitiva, de todo el de la p aza activa que sirva, dis-
frutando tan solo el sobresueldo de ella además de 
su haber pasivo, desde la fecha ds embarque del pro-
pietario nombrado hapta la toma de posesión de este. 
Y 6.* Que sin excusa ni pretexto alguno, á los 
funcionarios interinos mencionados se les abonen en 




pendan con la misma puntualidad que á los OITO* 
funcionarios de la Administración activa. 
De Real órden lo digo á V. E. para au conocu 
miento v demás efectos. Dios guarde á V. E. mu. 
chos años. Madrid, 27 de Noviemb-e de 1893.--Maura 
—Sr. Gobernador General de la Isla de Cuba, 
A dmnistración Civi 1. 
Manila, 20 de Julio de 1894 
En uso de mis atribuciones, de conformidad con 
lo propuesto por la Dirección general de Administra, 
ción Civil y á propuesta del R P. Director de \% 
Escuela Normal Superior de Maestros de esta Capital, 
vengo en aprobar el adjunto Rpg'amento org&nico de 
la Academia Pedagógica de dicho Establecimiento 
creada por mí Decreto de 23 de Febrero próximo pa 
sado. 
PuVíquese y vuelva á ¡a Dirección general de 
Administracióti Civil para los efectos que procedan. 
BLANCO. 
ESCUELA. NORMAL SUPERIOR DE MAESTROS 
R E G L A M E N T O 
orgánico de la Academia pedagóg ica de la Es-
cuela Normal Superior de Manila. 
Artículo i.o La academia se propone cultiyar los 
estudios pedagógicos entre los Maestros de Filipinas, 
fomentar ía afición á ellos y aplicar los medios con- 8i 
venientes para su desarrollo. 
Art . 2.0 La Junta se compondrá de un Presi-
dente honorfmo. que lo será el R. P. Rector de U 
Escuela Normal, y efectivo, en su nombre, el Pro-
fesor de la Escuela Normal que designare. 
Un Vice-Presidente que lo será el Decano de loj gr 
Académicos de 1.a clase. 
Dos Consejeros elegidos por la Presidencia y vice-
Presidencia: un Secretario elegido por la Junta. 
Art. 3.o Habrá Académicos de 1.a 2.a y 3.a clase: 
de 1.a, que lo serán los Maestros Superiores: de 2.a 
ó sea, los maestros elemenfales, y los de 3.a, qu^  
lo serán los Ayudantes y Sustitutos. 
Art . 4.o Para ser admitidos en la Academia, 
requiere: - • + 
i.o Una instancia dirigida al Presidente de la Juntj 
haciendo constar en ella el domicilio actual. 
2.0 Copia del título ó credencial de actual ejer 
cicio ó nombramiento. 
o v o J T U o"AiJf*Ti tíu o u i iwjcv c o j f v i o í o o n o t a algurtl 
que mancille el buen nombre del Magisterio; y si 
averiguase, después de admitido, qued-ría sin'efectfll 
la admis'ón y excluido el interesado. Se resolverán 
los expedientas de admisión á los treinta dias de prc 
sentados, comunicándose por el Secretario los acuerdos] 
tomados por la Junla. 
Art . 5 o Los Maestros residentes en provincias en 
viarán sus solicitudes en la misma forma: serán ad 
mitidos con el título de Académicos correspondiente 
de 1.a, 2.a y 3.a ciase respectivamente. 
Art . 6.0 Los Académicos se reunirán cada quina 
dias en la Escuela Normal á la hora prefijad i , para io 
celebrar sus actos literarios: las sesiones durarán doi e 
horas. En ellas se guardará el siguiente órden. 
a. Preces. 
b. Acta de la sesión úllima. 
c. Propuesta por el Presidente la materia de ( 
debe tratarse, el Académico designado ocupará el 
tio que le corresponda y disertará sobre el punid 
indicado: ó bien 
d. Lectura por el Sr. Académico: no pasará 
de media hora. 
c. Observaciones sobre el trabajo ieido, hechas po^  
la presidencia. 
d. Medios pedagógicos para !a buena formacio^ 
de la niñez por otro dr. Académico designado. 
e. • Se permitirá á los Sres. Académicos pedir aclí-hc 
raciones sobre los medios propuestos, evitando l " 
disensiones. 
Pasadas las dos horas del Reglamento íenninaráli 
sesión. 
Art . 7.o Solo podrán tomar parte activa en^'^l 
chos trabajos los Sres. Académicos de i.a y de ^ 
clase. Los de 3.a podrán dirigir observaciones! 
preguntas. 
Art . 8.o Además de la Junta se conferirán p^Pj 
esta los siguientes cargos. 
Un Bidlioíecario. 
Un Director del Musco Pedagógico. 
Un Vice-Secretario. 
Un Conserge. 
Ar t . 9.0 Deberes del Presidente. 
Dirigirá las sesiones pedagógicas 
Señalará las materias que deben tratarse. 
Cuidará de la admisión de Académicos, oido *' 
Vice Presidente y Secretario. 
Art. 10. Del Vice-Presidente 
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La auxiliará para la admisión y se sentará á su 
echa 
^D^sempeü*1^ las funciones que le confiera el P -e-
. . sidente. 
'a ' ' \ r t . i 1- Consejeros. 
Ásiatiráu las Juntas, y con su consejo auxiliarán 
¡¡jj Presidente. 
Pondrán en conociraiento del mismo cuanto pueda 
nocivo ó favorecer al bien de la Academia. 
? íüformaráo cuando ¡es fuere ^pedido, sóbrela ad-
[üisfó'n de Académicos. 
IORI ' Art. 12. Secretario. 
Pa« Lievará: 
U l a. Un libro de actas de Juntas. 
H J b. Registro de Sres. Académicos de 1.a 2 a y 
3 a clase. 
c< Uo libro de sesiones literarias de las cuiles NLexlendera as actas convenientes. 








y avisos, así ofi-
ciales como particulares. 
e. En los actos públicos ocupará la izquierda del 
Peesideute. 
Arfc. 13. Vice-Secretario. 
Auxiliará en todo al Sr. Secretario y le suplirá en 
l^ u? ausencias. 
^rt. I7*. Bibliotecario. 
La B.h ioteca se establecerá en el local designado 
. el R. P- Director de la Escnela Normal, 
l odos los Académicos podrán ofrecer sus donativos 
ala Academia por conducto del Presidente de la misma. 
Llevará nota de los libros y procurará se cumpla 
el Rñ^lamento particaiar que á su tiempo se redactará 
Art. 15. Director de! Museo. 
Cuidará óel Museo Pedagógico que se establecerá 
en el local designado por el Fl. P, Director de la 
Escuela Normal. 
Se compondrá de los objetos que ofrecieren los 
líes. Académicos y de los que pudieren obtenerse 
uou los donativos voluntarios. 
Art. 16. Conserge. 
Cuidará: 
a. Del órden de colocación en las sesione?. 
b. de que el salón esté iluminado y preparado 
uaudo fuese menester. 
c. de la limpieza de la Biblioteca y Museo. 
Artículo adicional. 
Cuando los Académicos ofrecieren algún donativo 
roluntario para la prosperidad de la Academia y aten-
er á los gastos de Biblioteca y Museo, los entre-
farán al Sr.- Secretario, quien dará cuenta de ellos 
n la próxima sesión pública y llevará libro particu-
ir de donativos, siendo responsable dejos mismos: 
3 empleará mediante acuerdo prévio de la Junta. 
Manila 9 de Julio de 1894.— Aprobado por S. E.— 
, Director general.—-Avi'és. 
eo 
Intes 
Manila, 20 de Julio de 1894. 
La Escuela Normal de Maestros de Manila, elevada 
ecientemente á h categoría de Superior, y la de 
Maestras de Nueva Caceres, están llenando satis-
ctoriamente el objeto de su creación, pues de una 
lince' de otra salen todos los años maestros religiosos, 
pan lorigerados é instruidos que poniéndose |al frente 
« las escuelas de instrucción primaria del Archipié-
se encargan de difundir y propagar la edu-
cción y la instrucción en la nmez; y esos mismos 
enéficos resultados son de esperar también, sin gé-
qiii ero alguna de duda, de la Escuela Normal Superior 
si-^  Maestras, establecida hace un año en esta Capital. . 
Innlí No obstante esa laulable obra de las Escuelas I 
jormales, con tan feliz éxito Ue.vada á cabo hasta I 
|est» "ora, es lo cierto que hay en el Archipiélago muchas 
scuelas públicas de niños y de niñas que se en-
potuentran vacantes ó desempeñadas por sustitutos sin 
lu o á quienes se les habilita para servirlas por 
Icioi o haber maestros ni ayudantes titulados que las so-
Clíeü, habiénd se observado que en donde hay más 
f" *f-aníe3 ^ en los pueblos aleiados de las localidades 
en^9 !Q hanai1 esfcable-idas las Escuelas Normales 
^ donde existe por tanto mayor número de maestros, 
ral» pedentes da dichos establecimientos, los cuales no 
Á icil • á solicitar «quellas escuelas por uo serles 
9. l L0 povslble liaC8r» autás de percibir haber alguno, 
I * i? , iS0 ^ suponen los gastos de víale, 
anfi? 4órdea de 4 de Mayo de í862' autoriza 
pof^eados de la L^la de Luzon de menos de 800 pesos 
tindana ¿nua, ^ sean destinados á Visayas ó 
5a OITA' • v1™'^™*, y lo soliciten, con la pre-
wndicion de pastar fianza por su importe para 
^Ido í!! .|u,fal,Mcimiento, cesantía ó suspensión de 
!Qció¿ Terlhca,lfjos^ «1 reinte gro por medio de re-
cios d ^ terce^ Pafte dtíl sueldo de dichos em-
otra i0tí pnin ros k^eres que devenguen; 
arzo de iSoH ¡ '^P^ición, la Real orden de 18 de 
N W o s rr f e-xteü8ÍV0 e6te beneficio k los 
rovinci.H í ^ x - • n destiIia<ios á seívir en las 
" oale ÍVt 7 Sur de Luz6n-ud.es maníalos no vienen aplicándose, como 
debiera hacerse, á los maestros y idantes de Ins-
trución primaria, sin duda porque-aiz de la fecha 
en que fueron dictados, se legisló ensarnante sobre 
este ramo en el Real Decreto de de Diciembre 
de 1863 creando la Escuela Normde Miestros Je 
Manila y en los Reglamentos de diclíscuela Normal 
y de las de Instrucción primaria dodíganas, pro-
mulgados en la misma fech», en ] que se deter. 
minan los deberes y derechos déos maestros y 
ayudantes, sin que entre esos dereos^se mencione 
el de poder optar al indicado antio. 
Sin embargo de esta omisión, (indudable que 
los maestros y ayudantes de instruón primaria se 
encuentran dentro de las condición señaladas por 
la citada Real orden de 4 de Mayde 1862, para 
conseguir el anticipo que la mismkoncede, siendo 
además de justo, conveniente para enseñanza, en-
tenderlo así, porque de este modo .«conseguirá con 
más facilidad que ahora, que se cuan deoidamente 
las muchas escuelas que están vantes ó desem-
peñadas por sustitutos sin título. 
A fin de lograr este objeto y pa favorecer á la 
noble cuanto modesta clase de maests de instrucción 
primaria, cual siempre se da venid haciendo por 
el Gobierno de S. M. y por sus nresentautes en 
estas Islas con f-olicitud paternal, ee Gobierno Ge-
neral, en uso de sus atribuciones ; á propuesta de 
la Dirección general de Administraón Civil, viene 
en decretar lo siguiente: 
Artículo l .o Se declaran aplicabi á los maestros 
propietarios y sustitutos con titulo d las escuelas de 
niños y de niñas, asi como á los yudantes de las 
mismas, las Reales órdenes de 4 dedayo de 1862 y 
18 de Marzo de 1863, teniendo pe tanto derecho 
los que sean nombrados para ejeier su cargo en 
escuel s situadas en provincia distita á la en que 
residan, á que se les anticipe dos icnsualidadfs del 
haber que les señale su correspondmte credencial, 
previa fianza que prestarán por el nporte del anti-
cipo y á la satisfacción de los funcioarios ¡lamados á 
otorgárselo, reintegrándolo con ;a n'cera parte de 
sus hsberes que le será descoutadaiesde los prime-
ros que devenguen, por los funcionrios encargados 
de pagarles. Se admitirá el reíutego en mayor pro-
porción, si asi lo deseara el interesdo. 
Art . 2.o La fianza de que trata el artículo an-
terior bastará que sea personal. 
Art . 3.o El referido anticipo se slicitará por L s 
interesados en instancia dirigida á la DireC' ion ge-
neral de Administración Civii si readen en Manila, 
y á los Jefes de las respectivas prnuncias ó distri-
tos si se encuentran fuera de esta Uapítal. f od r in 
hacer dicha solicitad, los que resiJao en Manila, en 
la misma ihstancia en que pidan laj p^zas, debiendo 
firmar en la petición, ademas del ingresado, la per-
sona que so constituya en fiador, haciéndose constar tam-
bién la proñs ón y domicilio de éste.También se justifi 
caráel lugar de residencia del peticiocário por medio de 
certificación expedida por el Capitán municipal ó Go-
bernadorcillo de dicho lugar. 
Art . 4-0 No se admitirá la renuncia á ningún 
maestro ni ayudante que habiendo hecho uso del 
derecho que se le concede por ests decreto no acre-
dite que ha reintegrado e¡ importe total de la can 
tidad • que se le haya anticipado. 
Art . 5.0 No disfrutarán dé los beneficios de eete 
decreto los maestros y ayudantes que soliciten traslado 
á otra escuela ó entablen permuta de sus cargos 
Art . 6.o La Dirección general ds Administración 
Civil y los Jefes de provincia y distrito, quedan fa-
cultados p^ra resolver por si las instancias que se 
le presenten en demanda de dicho anticipo y para 
hacerlo efectivo á Jos interesado?, coa obligación aque-
llos de comunicar á la citada Dirección general la re-
solución que acuerde en cada una de las instancias 
que se les presenten. 
Art . 7 o La Ordenación de Pagos de la Dirección 
general de Administración Civil y !os Subdelegados 
de Fondos Locales expedirán los libramientos para 
esta atención en concepto de «Operáciones del Tesoro, 
anticipaciones facilitadas con oblig "ion de reintegro,» 
verificando ios ingresos de los haberes que vayan 
descontando para este objeto, tanto los mencionados 
Subdelegados como la Contaduría le Fondos locales, 
también como «Operíiciones del Tesoro, reembolsos de 
anticipaciones facilitadas con obligación de reintegro.» 
Art . 8.0 Este decreto empezará á regir desde la 
fecha de su publicación, y de exigir su cumplimiento 
queda encargada la Dirección general de Adminis-
tración Civil. 
Comuniqúese, publíquese en la Gaceta y dése cuenta 
al Ministerio de Ultramar para los eteetos que procedan. 
BLANCO. 
J. González y D. Arturo Pelayo, Médicos Titulares 
de las provincias de Bulacan y Negros Oriental res-
pectivamente, en la inoculación y propagación de 1» 
vacuna en ios distriíoa de aquellas provincias, que 
forman un conjunto de §358 y 10871 vacunados,! y 
para que sirva de estímulo á todos los encargados 
del iaiportante ramo de la Vacunación, el Excmo. Sr. 
Gobernador General por acuerdo de esta fecha, ha 
tenido á bien disponer se hsga público el agrado con 
que ka visto ios trabajos reaüzidos en Bulacan y Negros 
Oriental por ios aludidos Médicos Titulares y Vacu-
nadores respectivos, así como por sus dignas autori-
dades y cuantos al briliante éxito obtenido con tanta 
eficacia han coadyuvado. 
Lo que por disposición del Excmo. Sr. Gobernador 
General se publica en la Gaceta para g3neral cono-
cimiento. 
A . AVILES. 
GOBIERNO MILITAR. 
iS'ermcio de la plaza para el día 24 de Julio de 1894. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe de 
dia, el Comandante de Artillería, D. Manuel Bellido, 
—Imaginaria, el Coronel de la 4.* 1[2 brigada, DOK 
Nicolás Jaramillo.—Hospital y provisiones, núm. 7?, 
l.er Capitán.—Vigilancia de á pié, nám. 72, 7.° Te-
aiente.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en la 
Luneta, níim. 72. 
De orden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
Mayor, Vicente Villas. 
A n u n c i o s te 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
íSeweiaria. 
D. Venancio Ruiz, Procurador de Jos Juzgados de 
esta Capital, se servirá presentar en la Secretaría de 
este Gobierno General en los días no feriados entre 
10 á 12 de la mañana, para enterarse de un asunto 
que le concierne. 
Manila, 23 de Julio de 1894—J. Bolívar. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
/Secretaria. 
Hallándose depositado en el Tribunal Municipal de 
Caloocau un carabao castrado, se anuncia al público 
para que las personas que se crean con derecho á 
él se presenten á reclamarlo en esta Secretaría con los 
documentos justificativos de su propiedad en el tér-
mino de diez dias; en la inteligencia de que trans-
currido dicho plazo sin que nadie haya deducido sn 
acción, se procederá á la que hubiere lugar. 
Manila, 18 de Julio de 1894.—José de la 
MONTE DS PIEDAD T CAJA na AHORROS i>a MANILA. 
Sehan extraviado, según mauifieatan los interes&dcKSj 
ios resguardos talonarios de empeños de a bajas e» 
estos Establecimientos, que á continuación se expreaaa: 
Fechas. •? S 
Número GC 
de las „ 
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11 Aguedo SantoneL 
20 Aguedo Santoneí. 
12 Gaudencio Pérez. 
30 Florentino Antonio. 
20 Mariano Jacobo. 
3 Sixta Vidiengco. 
3 Sixta Vidiengco. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
BENEFICENCIA Y SANIDAD. 
Manila, k20 de Julio de 1894. 
En atención a los satisfactorios resultados obteni-
dos por D. Roberto Rodríguez Berriz, D. Francisco 
Los que se crean con derecho á dichos documentoa,. 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
aaiao de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta, en la iníeligen-
eia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos mteresaaoé, ea 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedará» 
iesde luego sin ningún valor ni efecto; 
Manila, 19de Julio de 1894 —Manuel de Villava. 
INSTITUTO CENTRAL DE VACUNACION. 
En las sesiones públicas correspo ilientes al Martes, 
Juevés y Sábado de la semana próxima, dias 24, 26 
y 28 de los corrientes de 8 á 11 de la mañana, se 
¡Doeuiará la vacuna en est-* lísUblecimiento, direc-
1 íamente de la ternera y de brazo á brazo. 
Lo que se anuncia en la Gaceta para general cono* 
i cimiento del público. 
Manila, 21 de Julio de 1894.—El Director, S. Bemóa. 
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DIRECCI0K GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Excmo. é Utmo. Sr Director general por acuerdo 
de esta feeba, ha tenido á bien disponer, que el día 
i 7 de Agosto próximo venidero á las diez de suma-
Sana, se celebre ante la Junta de Almonedas de esta 
Dirección general y en la subalterna de la pro-
vincia de Cavile, subasta pública y simultánea para 
arrendar por un trienio el impuesto de carruajes, carros 
y caballos del 2.° grupo de dicha provincia, bajo el 
tipo en progresión ascendpnte de doscientos veinte 
y des pesos, treinta céntimos (pfs. 222'30) anuales, 
con entera y estricta sujeción al pliego de condi 
ciones publicado en )a Gaceta de esta Capital núm. 4 
eorrespo odien te al dia 26 de Abri l de 1898. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la caiie del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones en Intramuros, á las diez en punto 
del citado dia. Los que deseen optar en la referida 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
«ñ papel del sello lO.o acompañando precisamente 
por separado el documento de garantía correspon-
diente. 
Manil,* 15 de Ju io de 1894.—-El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 1 
El Exorno, é Iltmo. Sr. Director general de Adminis-
tración Civil, ha tenido á bien disponer que el dia 
17 de Agosto próximo venidero á las diez de su mañana 
j e celebre, ante la Junta de Almonedas de esta Di-
rección general y en la subalterna de la provincia de 
Im Laguna, subasta pública y simultánea para arren-
dar por un trienio el arbitrio de sello y resello de 
pesas y medidas del 4.o grupo de dicha provincia, 
©ajo el tipo en progresión ascendente de seiscientos 
«atorce pesos, setenta y cuatro céntimos (pfs. GU'Té) 
anuales con entera y eslri. ta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de Manila número 
364, correspondiente al dia 31 de Diciembre de 1891. 
Dicha subasta tendrá lugar ea el salen de actos 
públicos del expees do Centro Directivo, sito en la 
casa núm. i de la calle de! Arzobispo, esquina á la 
jiasa de Moñones en Inljamaros, á las diez en ponto 
del citado dia^s que deseen optar en la referida 
subasta podrán esentar sus proposiciones extendidas 
en papel del s» 10.° acompañando precisamente por 
separado el docente de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de lio de 1894.—El Jefe de la Sección 
Gobernación-P. S., Domingo Ochagavia. 1 de 
El Excmo. é mo. Sr. Director general por acuerdo 
de esta fecha,a tenido á bien disponer, que el dia 
7 de Agosto jximo venidero á las diez de su ma-
ñana, se celebrante la Junta de Almonedas de eeta 
Dirección genei y en la subalterna de la provincia de 
Isla de N'fgros)ccidental, subasta pública y simul-
tánea para arrdar por un trienio el impuesto de ca-
rruajes, carros jabalíos de dicha provincia, bajo el 
tipo en progron ascendente de ciento veintiocho 
pesos, un céntbs (pfs. ISS'Ol) anuales, con entera 
y estricta sujem al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta aial de esta Capital, correspondiente 
al dia 9 de Siembre de 1891. 
Dicha subastaendrá lugar en el salón de actos pú-
blicos del exprado Centro directivo, sito en la casa 
núm. 1 de a ille del Arzobispo esquina á la plaza 
de Morlones eifIntramuros), á las diez en punto del 
citado dia. Loque deseen optar en la referida su-
basta podrán psentar sus proposiciones extendidas 
en papel del slo 10.° acompañando precisamente 
por separado el ocumento de garantía correspondiente. 
Manila, 3 de i l io de 1894.—El Jefe do la Sección 
de Gobernació»—P. S, Domingo Ochagavia. 1 
E l Excmo. i Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de estt fecha, ha tenido á bien disponer que 
el dia 7 de Agoo próximo venidero á las diez de su 
mañana, se cebre ante la Junta de Almonedas de 
esta Dirección pneral, y en la subalterna de la pro-
vincia de Iloilo subasta pública y simultánea para 
arrendar por uorienio el impuesto de carruages, carros 
y caballos de )s puablos de la misma, bajo el tipo 
en progresión scendente de tres mil ochocientos se-
senta y ocho psos (pfs. 3868) anuales, con entera 
y estrbta sujeón al pliego de condiciones que se 
públicó en la íaceta núm 130 correspondiente al 
11 de Mayo del presente año. 
Dicha subast tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del exjresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 di la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morioces (Intramuros) á las diez en punto del 
citado dia. Los cue deseen optar en la referida subasta 
podran presenta* sus proposiciones extendidas en pa-
pel del sello 10/ acompañando por soparado preci-
samente el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1894 El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—P. S., Domingo Ochagavia. 1 
E l Presidente de la Junta Económica del Laboratorio 
Sucursal y Depósito de Medicamentos de Filipinas. 
Hace saber: que teniéndose que contratar por el 
término de tres años la adquisición y entrega en dicho 
Establecimiento, de les medicamentos, efectos y en-
vases comprendidos en la relación que se halla unida 
al expediente de subasta, se convoca por el presente 
á una pública y formal licitación, que tendrá lugar 
el dia diez y ocho de Agosto próximo venidero á 
las diez de la mañana en la oficina de la Dirección 
del expresado Laboratorio, sita en la calzada del 
Iriz núm. 24, en cuya dependencia se hallarán de 
manifiesto, todos los dias no festivos, de ocho á doce 
de la mañana, los pliegos de condiciones y de precios 
límites, af-í como la relación de que se hace mérito. 
Las propos'ciones irán acompañadas de la corres-
pondiente carta de pago y ajustadas en un Lodo al 
modelo inserto á continuación. 
Manila, 10 de Julio de 1894.—Bartolomé Aldeanuevo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de calle 
número , enterado del anuncio, 
pliego de condiciones y de precios límites para con-
tratar por el término de tres años, la adquisición y 
entrega en el Laboratorio Sucursal y Depósito de 
Medicamentos del Ejército de Filipinas, de los medi-
camentos, efectos y envases comprendidos en la re-
lación de que también se halla enterado, se com-
promete á tondar á su cargo dicho servicio por . . . . 
ó con la rebaja del . . . . por ciento, (tedo en letra) 
de los precios límites marcados. 
Fecha y firma del proponeute. 
JEl Intendente Militar de este Distrito. 
Hace saber: que en virtud de lo dispuesto por 
el Excmo. Sr. Capitán General de estas Islas en 16 
de Fnero último y con arreglo á las prescripciones 
del Reglameulo de contratación de 18 de Junio de 
1881 y dtmás disposiciones vigentes, se convoca á 
pública licitación para contratar el arroz y paláy 
que sean nesesarios en el término de dos años, para 
el suministro á las tropas y caballos de este Ejér-
cito en las Factorías de Subsistencias del Distrito, 
cuyo acto teudrá lugar en los estrados de esta In-
endencia á las 10 de la mañana del dia 17 del ¡Á 
de Agosto próximo venidero ante el Tribunal jj 
subasta correspondiente y con sujeción al pliego 1 
condiciones que se halla de manifiesto en esta w 
pendencia todos los dias no feriados. 
Las proposiciones se presen tentarán en pliegos ^ 
rrados, admitiéndose por el Tribunal de subasta ¿J 
dia hora antes de la anunciada para dicho acto 
extendidas en papel sellado de la c.ase décima y J 
arreglo al modelo que se fija ai pié de este anund 
acompañadas del talón correspondiente que áscen¿| 
al cinco por ciento del total importe del serva 
hecho en la Caja de Depósitos de esta Capital. J 
más deberá acreditarse la capacidad legal del pM--
nente todo ello con arreglo á lo estipulado enf 
condiciones 18.* y 19/ del pliego para este servij 
Manila, 11 de Julio de 1894.—Manuel Valdiviü 
MODELO DE PROPCSÍCIONES. 
Don Fulano de Tal vecino de . . . . habitantel. 
la calle de número . . . enterado del pliego! 
condiciones para contratar el arroz y paláy que J 
necesarios en el término de dos años para el sd 
ministro á las tropas y caballos de este Ejército] 
compromete hacer dicho suministro con sujeción 
expresado pliego á los precios siguientes: 
Pesos. 
E n Manila. 
Por cada hectolitro de arroz, tantos pe-
sos y tantos céntimos en letra. 
Por cada id. de paláy, tantos id. tantos 
id. en id. 
E n Ponapé. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. 
Bn Yap. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. 
E n Puerto Princesa, 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. 
E n Joló. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. 
E n Cottalato. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. 
E n Pamng-Parang. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. 
E n Zartiboanga. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. 
En Tukwan. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. 
E n Misamis. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. 
E n Iligan. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. 
Por cada id. de paláy, tantos id. tantos 
id. en id. 
E n Cavite. 
Por cada id. de arroz, tantos id. tantos 
id. en id. . 
Y para que sea válida ésta proposición se 
el correspondiente talón de depósito. 
Fecha y firma del propooi 
\ 
FERRO-CARRIL DE MANILA A DAGÜ 
Debiendo verificarse en los dias 3 y 4 del 
Agosto, á las 7 de la mañana, el amojom1 
de esta via férrea, en los términos municip* 
Caloocan y Malabon se avisa á los dueños 
terrenos colindantes con los de esta Corop 
que á contiguación se espresan, para que 1* 
por apoderados, concurran al acto, con arrf , i 
art. 22 de la Real órden de 31 de DicieD' 
1844 que trata del particular. 
Excmo. Sr. D. Gonzalo Tuason. 
D. José Lerma. 
Manila, 17 de Julio de 18,14.—El SecretaJ 
rardo Prichard —V.o B.o. El Director gerente,» 
TRIBUNAL MUNICIPAL~DEL PülíBLODB PAj ^ 
Por el presente, se cita, llama y emplaZJ 
presentante de la Sociedad «Manila JOÍ'M 
para que en el término de 10 días, c011*8^? 
el en que se publique este anuncio en la tff/-J 
de esta Capital, se presente en este T f i ^ ?p 
objeto de notificarle un asunto que le 1°^ '0 
la inteligencia que de no v- rificarlo dentro 
señalado, se procederá á lo que haya lu?. 
Pandacan, 18 de Julio de 1894.—El Cap^ 
cipal, Moysés del Rosario. 
i 















níRECClON GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
1,11 DE FILIPINAS. 
gi Excmo. é Illmo. Sr. Director general por acuerio 
¿je esta fecha, ha tenido a bien disponer que ei día 
17 de A^s lo próximo venidero á las diez de su ma-
Lóa, se0celebre ante la Junta de Almonedas de esta 
nire¿ión general, subasta pública y simultánea para 
ai-rendar por un trienio el arbitrio de sello y resello 
;e pesas y madidas del 6.0 grupo de esta provin-
cia, bajo ¿1 tipo en progresión ascendente de seiscien-
tos'sesenta v ocho pesos (S GóS'OO) anuales, con en-
tera y estricta sujeción al plieg-o de condiciones que 
7 .•oatinuación se inserta. 
Uicha subasta tendrá lugar en el salón de actos pú -
blicos del expresado Centro directivo, sito en la casa níi-
m?ro 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
'^ e Morlones (Intramuros), k las diez en punto de la 
- mañana, del citado dia. Los que deseen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
v¿n papel del sello 10.°, acompañando por separado 
precisamente el documento de g'arantía correspondiente. 
Manila, Ib de Julio de 1894.—El Jefe de la Sección 
je Gobernación, José Pereyra. 
'tplieffo de condiciones para el arriendo del sello y re-
mello de pesas y medidas, arreglado á lo prevé 
nido en el Superior Decreto de 1.0 de Noviembre 
de 1861, inserto en la «Gaceta» núm. 259 de 13 
dai mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1.a Se arrienda por el término de tres años, el 
«servicio de sello y resello de pesas y medidas del 6.0 
¿grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo en 
progresión ascendente, de j fs . 668'00 pesos anuales 
:í) sean pfs. 2004*00 en el trienio. 
•2.' Será obligación del contratista, mientras dure 
. ¡»; tiempo de su compromiso, tener un jueg'o de pesas 
y medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis-
tema métrico decimal, como está prevenido, se expre-
san á continuación: 
Litros. Centilitros. Miiíli^ros. 
ajn cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 » 
Medio cavan, con ig'uales 
condiciones 37 
üna g'anta de madera só-
lida 3 
ile.dia ganta id. id . . , i 
•Una chupa id. id . . . . u 








Metros. Centímetros. Milímetros. 
lía a vara castellana id. id . 
Una braza 
• 835*9 equi.e3á 835*9 
» 671*8 
üna romana con su piedra correspondiente, todas 
¿oteiadas y marcadas por el Fiel almotacén de la Ca-
pital de Manila, para que sirva de norma al d i r i -
miv las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
sas y medidas 
3. Después de celebrada y aprobada la subasta, 
«1 rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
íidas públicas. 
4. ' Por el cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
-ae expresan á continuación: 
Litros. Centilitros. Mili l i tros. Pesos Cent. 
8CÍ 3 
ror una vara cas-
boDf i0 tellana ó sea' • y o r una braza. . 
h^ p ^or el cotejo de 





3*or u n cavan ó sea 75 » 
Por medio cavan. 37 50 
•^ or una ganta. . 3 » 
Por media ganta. 1 50 
mx una chupa. . » 37 






Metros. Centímucros. Milímetros 
» 835*9 equi.es á 835*9 
1 » 671'8 
567, 
377. 
9 7 . 
6 7. 




¡ai? rT ^1 ücitador á quien por la Junta se hubiere 
^ 'fiarl í el servicio se le entregará copia, debi-
^ , ^tomada, si la pidiese, del Superior Decreto 
^ dos l i - de N o m b r e de 1861 , para que en to 
se n •CaS0S cumPla exactamente lo que en el mismo 
&unareVlene-' Sin (lar iugar k reclamaciones de nin-
coofhrm8^0!16' que en caso contrario> se castigarán 
rme al grado de culpa que encierren. 
h la T 8 ProPosicioaes se presentarán ai Presidente 
' e^lo a/UIlta' en plie^0 cerrado, con arreglo al mo-
•AlíyQúm 1 ' exPre8aQdo con toda claridad en letra 
•60 «ición se0' caatidaíl ofrecida. Al pliego de la propo-
keJ' Amento acomPanar.á' precisamente por separado, el do-
jdo5 «ti la c«i ^ rfcredite ^aber depositado el proponeote 
^ hienda púbr APÓ8LT08 de ia Tesorería general de Ha-
Broviür?n a 6 .ea la Administración Depositaría de la 
otef Tosiud;'aresP^tlva» ^ cantidad de pfs. 100*20 sin cu-
^pensabies requisitos no será válida lapropoaición. 
, 7''4 Si al abrirse los pliegos resulto dos ó más pro-
posiciones iguales, conteniendo todasas la mayor ven-
taja ofrecida, se abrirá licitación vtal entre los au-
tores de las mismas, por espacio de diminutos, trans-
curridos los cuales se adjudicará, ebrvicio al mejor 
postor. En el caso de no querer looostores mejorar 
verbalmente sus posturas, se hará adjudicación al 
»utor del pliego que se halle señala con el núm. or-
dinal más bajo. 
8.4 Con arreglo al art. 8.° de lastrucción apro-
bada por Real órden de 25 de Agto de 1858, so-
bre contratos públicos, quedan abdas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas mantas por este 
órden tiendan k turbar la legítima quisición de una 
contrata con evidente perjuicio de 1 intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. ' Los documentos de depósit<se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada e sea la subasta, 
á excepción del correspondiente á proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el to por el rema-
tante k favor de esta Dirección geral. 
10. El rematante deberá prestadentro de los diez 
días siguientes al de la adjudicacii del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor a igual al de un 
diez por ciento del importe del tol arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general 3 Administración 
Civil , cuando se constituya en Maia, ó del Jefe de 
.a provincia, cuando el resultado • la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá si precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera jrsonal, pudiendo 
constituirla en metálico en la Caj de depósitos de 
la ^ Tesorería general de Hacienda ública, cuando la 
adjudicación se verifique en estaJapital, y en la 
Administración de Hacienda públit, cuando lo sea 
en la provincia. Si la fianza se restare en fincas, 
solo Readmitirán éstas por la mitádle su valor intr ín-
seco, y en Manila serán reconocidaíy valoradas por la 
Inspección general de Obras públicaa*egistradas sus es-
crituras en el oficio de hipotecas y basanteadas por el Sr. 
Letrado Consultor de esta Dirección eueral. En provin-
cias, el Jefe de ella cuidará bajo suinica responsabili-
dad, de que las fincas que se presento para la fianza lle-
nen cumplidamente su objeto. Sin etas circunstancias, 
no serán aceptadas de ningún modo ior la Dirección del 
ramo. 
Las fineas de tabla y las de cañs y ñipa, así como 
las acciones del Banco Español Fibino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, r las últimas, por 
no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda susetarse en el acto del 
remate se resolverá por lo que pevenga al efecto la 
Real Instrucción de 27 de Febreo de 1852. 
12. En el término de cinco diis, después que se 
hubiere notificado al contratista sé: admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la lanza estipulada, y 
con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceda? contra él; más si 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
gase á otorgar ia escritura, quedará sujeto á lo que 
previene el artículo 5.° de la Real Instrucción de su-
bastas, ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
la letra, es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor-
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga 
efecto en el término que se señale, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Loa efectos de esta reclanación serán:—Pri-
mero. Que se celebre nuevo rematt bajo iguales con -
diciones, pagando el primer reonatante la diferencia 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
bién aquel los perjuicios que hutiere recibido ei Es-
tado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá sieinpre la garantía de 
la subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el seivicio por cueuta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante.» 
— ü n a vez otorgada la escritura se devolverá al con-
tratista el documento, de depósito á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo, y por meses anticipados. Ea el caso de incum-
plimiento de este artículo, el contratista perderá la 
ñanza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
ios primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado oe la mensualidad, aboaando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contra-
tista, si consistiese en metálico, en el improrrogable 
érmino de quince dias, y de no rerificarlo se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la re-
gla 5/ de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14 El contratista no podrá eligir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en este 
pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le exigi-
rán en el papel correspondiente, por el Jefe de la pro-
vincia. La primera vez que el contratista falte & est» 
coadición; pagará los diez pesos de multa; la segunda 
falta será castigada con cien pesos, y la tercera con 
la rescisión del contrato, bajo su responsabilidad, y 
con arreglo á lo prevenido en el art. 5.* de la Real 
instrucción mencionada, sin perjuicio de pasar el an-
tecedente al Juzgado respectivo para los efectos á que 
haya lugar en justicia. 
i 5. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda nececi-
tar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, de-
biendo facilitarle ei primero, una copia autorizada de 
estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala Sé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las sa-
tisfaciese á las veinticuatro horas de sor requerido 
á ellot se abonarán tomando al efecto de la fianza 
la cantidad que fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde e! 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, 4 menos que causas agen&s á 
su voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, 
lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órdea 
de iS de Octubre de 1858, ios representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindíP 
este contrato, si así conviniese á sus intereses, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
19. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno eom 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero coman, 
porque su contrato és una obligación particular y 
de interés nuramente privado. Tanto el coutratis6-i 
como los subarrendadores y comisionados por nom-
bre, deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
íaeilitando aquel una relación nominal al Jefe de la 
provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
20. L a autoridad de la provincia, del modo qn^ 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad neeestf-
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cam-
plimiento de este contrato se resolverá por la vía con-
tencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se origi-
nen en ei otorgamiento de la escritura, así como 
los de las copias y testimonios que sea necesaric 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hnsta que re-
caiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director general. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
Cláusula adicionai. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara, 
por el Gobierao de S. M. nuevo pliego de condicio 
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el Contratista el nuevo tip > 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, 
bajo la g .rautía de la escritura otorgada y fianza que 
corresponda, y sino resultara acuerdo entre arabas par-
tas, quedará rescindido el contrato sin que el Contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 18 de Julio de 1894.—El Jefa de la Sección 
de Gobernació i , José rey ra. 
MODELO DE PROPOálCíGN. 
Sres. Presidente y Vocales de la Jimia de Almouedíis. 
D. N N . vecino de N. ofrece tomar á su cargo 
por término de tres años el arriando del sello y re-
sello de pesas y medidas del 6.0 grupo de la pro-
vincia da Manila, por la cantidad de pesos 
(pfs ) anuales, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el núm de la Gaceta 
del dia. . . . 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de pfs. 100U¿0. 
Fecha y firma del licitador. 
GOBIERNO CIVIL DH) LA PROVINCIA 
, DE LA LAGUNA 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta C a ~ 
¡ becera, un carabao castrado ;;on marcas, se anuncia 
! al público para que por el término de treinta dias, 
\ contados f'esde esta fecha, se pr-senten á reclamarlo 
j ea este Gobierno, los que se c .asidTen du mos de 
! dicho animal con los documenlos justificativos de 
propiedad; en la inte'igencia de que pasado dicho-
| plazo sin qu í nadie haya dedu ido su acción, se pro-
! cederá á lo que hubiere lugar. 
Sta. Cruz, 17 deJu;io4e Si Marqués de Solkr , 
'1/ 
89S ¿ de Julio de 1894. 
INTENDENCIA GENERAL I>E HACIENDA 
Sección de Impuestas indirectos 
Negociado S o—Anffon. 
Esta Intendencia general, en acnerdo de fecha de ayer, ha te-
nido á bien disponer que el dia 25 de Agosto próximo venidero, 
á las diez en panto de su m a ñ a n a , se celebre ante la Junta dé 
Reales Almonedas de esta Capital, 2.a subasta pública para con-
tratar por mn triecio el servicio de arriendo de loa fumaderos 
de anfión de esta provincia de Manila y distrito de Morong-, 
bejo el tipo de quinientos trr inta y dos mi l ciento veintisiete 
pesos, (pfs. 532.127) en progresión ascendente y coa snisción 
(stricta al pliego de condiciones que se acompaña . 
Manila, 19 de Ja io de 1894.—El Subinteaente, Pefiaranda. 
Pliego de condiciones generales jur íd ico-admlnis t ra t lvas que 
forma esta Intendencia general para sacar á subasta pública 
ante la Junta (Je Reales Almonedas de esta Capital, el arriendo 
de los fumaderos de anfión en la provincia de Manila y dis-
trito de Morong, redactado con arreglo á las disposiciones 
vigentes para la contratación de servicios públ icos. 
OHigacionei de la Hacienda. 
I . " L a Hacienda arrienda en pública almoneda el privilegio 
eidnsivo de introducir beneficiar y vender el opio que pueda 
ueeesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
estinen para fumaderos de esta droga. 
•2.» La duración de U contrata será de tres años , que em-
uesaxán á contarse desde el dia en que se notifique al con-
.ratista la aprobación por el Excmo. Señor Intendente gene-
ai de Hacienda de la escritura de obligación y fianza que 
dicho contratista, debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
a abiera terminado, la posesión del nuevo contratista será for-
•¿í4«»mente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
aaterior. 
3." Servirá de tipo para abrir poetara en cantidad ascen-
•-!«nte la de 532.127 pesos. 
i . ' E l Cuerpo de Carabineros y demás agentes de 1» Autoridad, 
¡prestará á lo^ comisionados que el contratista tenga, los a n i i -
tios qae reclamen para la persecución del contrabando del 
apresado ar í íca lo . 
I . * En el caso de disponer S. M . la supresión de esta Renta, 
a© reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo 
rorévio aviso al contratista coa medio año de ant icipación. 
Obligaciones del CentraHsía. 
3." l a t roduc í r ea la Tesorería Central ó en la Administración 
la Hacienda pública de la provincia de Manila, por meses 
% uticipados de año el importe de la contrata. E l primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contra-
tista y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en 
qae vence el anterior. 
T.* Se garant izará el contrato con una fianza equivalente 
•si 10 p g del importe total del servicio, prestada en metálico ó en 
i alores autorizados al efecto. 
S;' Guando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó 
rte de la fianza, quedará obligado dicho contratista á repo-
®er2a inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la n alta 
de veinte pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere 
de quince dias se dará por rescindida la coatrata á perjuicio 
«Jei rematante y con los efectos prevenidos en el art ículo 5 • 
del Real Decreto de 21 de Febrero de 1852. 
Si» E l contratista no tendrá derecho á qae ae le otorgue 
por la Hacienda ainguna remuneración por calamidades públi-
cas como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos 
Jrüiadaciones, incendios y otros casos fortuitos, paes que no 
»»> !e admitirá u ingun recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introtiaica para d con-
o de los fumaderos á su cargo, lo a lmacenará en los 
ositos queparael efecto tiene destinados la Administración 
de Aduana. 
I I . E l contratista quedará obligado á pagar los derechos é i m -
puesto» que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. hiempre que el CÍ ntratista háblese de estraer alguna ó I 
a l f U B c B csjaí? de opio de los almaeeiies de la Aduana, pedirá ' 
váe su Arministracor una ¿aia que exprese la cantidtd, cuyo i 
documento pretentaré al de Hr.cienda pública de la provincia i 
en qae deba consumirse, para cerciorarse éste de la introduc- i 
cién del (ftcto > expedirla correspoEdionte torr.aguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, man- ' 
tendrá el contratista a su costa el numero de CcmisiODBdos 
cae sean neceí-arios, los rúales deberán tener el nombramiento 
de la Intendencia geren l , extendido en papel del sello 10 o v 
cinco selles de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos, lle-
va rán anh divisa en Ja fo r im que determina su respectivo t i -
tulo , para que sean reconocidos como tales con arreglo á lo 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubre 
de 1850. 
15. En la persecaeioa del contrabando cuidará el contrat-sta 
de qae sus comisionados no molesten sin justa cansa a los 
vedaos, paes de lo contrario se les Impondrá el castigo s 
m e se hagaa acreedores y se les recojeráa los nombramien-
tos con arreglo á lo dispaesto ea Saperior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. E l alquiler del loeai donde se establezcan los fumaderos, 
gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
oenrrir por otros conceptos, serán de cuenta del coatratista. 
IT . E l contratista avisará á la Intendencia general de Ha-
eieada por conducto de la Administración de Hacienda pública de 
U provincia de Maniiá, el sitio ó sitios donde establezca 
l< a fumaderos de ios pueblos d é l a misma, designando el número 
Sa l a casa ó calle donde esté establecido. 
18. No permi t i rá el contratista la entrada en los fumaderos 
a aiagana otra persona que á ios chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibic ión de admitir á 
1 á natarales del país, bajo las peaas establecidas por el Bando 
<d« 2 de Diciembre de 1814. 
19. E l coatratista cuidará que en los sitios designados para 
: maderos se ponga á la puerta d é l o s mismos un rótulo en 
c steuano y caracíéres chinos con la inscripción s igaleníe : 
5- imaaero públ ico ce Opio, nfim 
¿0. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
? í » b l e c i d o s en los pueblos de la provincia en que aquelloe 
hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento de la In -
t ndencla y oe la Adm.ris ración de Hacienda pública respectiva 
21. Cuando el contratista realice los sabarrieados solicitará 
i correspondientes nombramieatos por conducto de la Admi-
i stracion de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
í- ibarrendadores, para qae con este documento sean reconocidos 
carno tales, acomnañando al veiificarlo el correspondiente papel 
P illado y sellos de derechos de firma. 
22. Se nrohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
i aaos fc este fin, quedando encargadas las autoridades iocalss 
del exacto cumplimiento de este art ículo. 
23. berán de cuenta del íematan te los gastos que se i r ro-
gaen ea la extensión de la escritura, qae dentro de los diez 
« i s s hábiles siguientes al en qae se le aotiflqae la aprobación 
del remate hecho á so lavor, deberá otorgar para garantir el 
contrato así como 'os que ocasione la saca de la primera 
oopia qae deberá facilitar á esta Intendencia para los efectos que 
procedan. 
24. SI el contratista fa'leeiese antes de la terminación de su 
•ompromiso, sus herederos 6 ouienes les representen coatinaa-
?án ol servicio bajv laa condis-onea y responsabilidades esíl-
paladas. S i muriese sin heredero», 1» Hacienda i»odrá proee-
gairio por Admiqistrae^os, qaedaodo sujeta la fianza á la res-
ponsftbii.dad de sus resultado» 
25. E a el cas» á s qvte ai terminar asta coatrate» no hu-
¿dUa»» podido- a^iu t ícarse B£tev;uaei£te„ el acJuaS contratista 
qaeda obligado á ecnuar desempeñándola bajo las mismas con-
diciones de este plls hasta qae haya nuevo contratista, sin qne 
esta prórroga puediceder de seis meses del t é rmin t natural. 
Setpomédaie» que contrae el rematante. 
26. Cuando el retante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidlejue el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del té rmino flji en la condición 23, se tendrá por res-
cindido el contrate perjuicio del mismo rematante. Siempre 
que esta declarac tenga lugar, se celebrará un nuevo re 
mate bajo igualesondlciones, pagando el primer rematante 
la diferencia del pero al segando y satisfaciendo al es-
tado los perjaicioae le hubiere oeasioaado la demora ea el 
servicio. 
81 la ga raa t í a i alcanzase á cabrir estas responsabilida-
des, se les secaearán los bienes hasta cubrir el importe 
1 probable de ellos. . . , 
Si en el nuevo *ate no se presentase proposición alguna 
admisible, se h a r á servicio por Administración á perjuici» 
del primer rematan 
Obliffones generales de la Lev. 
27. Para ser adiido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber consti tuí al efecto en la Caja de Depósitos ó De-
positaría de Hacien^ pública de la provincia de Manila, la 
cantidad de S t m pe, 85 céntimos cinco por ciento del tipo fijado 
para abrir postara t el trienio de la uuración, debiendo unirse 
el documento que líustlfique á la proposición. 
28. La calidad dmestizo, chino 6 cualquier otro extran-
jero domiciliado, n excluye el derecho ds licitar en esta 
contrata. , , , T • 
29. Los licitadoreoresentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas prosiciones en pliegos cerrados, extendidas 
en papel del selloO.» firmadas y bajo la fórmula qae se 
designa al final doste pliego; iadicándose además en el so-
bre la correspondiee asignación personal. 
La cantidad qae nsignen los llcitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precunente en letra clara é inteligible y en 
gaarismo. , , , A A 
30. A l pliego cerdo deberá acompallarse el documento de de-
pósito de que habla condición 27. , , J J ^ i 
31. No se admitirá'oposicion alguna qae a l te rcó modifique el 
presente pliego de mdiciones á excepción del art. 3.0 que es 
el del tipo eu propsion ascendente. . 
32. No se admitin después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó parte alguna del contrato, caso de que 
se promuevan a l g u » reclamaciones deberán dirigirse por ta 
via gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Auton-
d»d Superior de ftienda de estas Islas, y á cuyas aitaa 
facultades compete esoiver las que se susciten en cuanto 
tengan relación cor el cumplimiento del contrato, pudiendo 
apelar después de ¡ta resolución al Tribunal contencioso 
administrativo. . r W J i 
33. Finalizada lasubrsta el presidente e x i g u á del rema-
tante que endose ei el acto á favor de la Hacienda y con la 
aplicación opoviuna.el documento de depósito para licitar el 
casi r o se canee ai tosta tanto que se apruebe la sunasta. 
y en su virtud se esdture el contrato á s a t i s f áce l a dé la inten 
dencia general. Les ?más documentos de dt-pósito serán devuel-
tos sin demora á losinteresados. . . , „„„^ 
34. Si porcuaiqur motivo Intentara el contratista la resci-
ción del contrato, D le relevará esta circunstatcía del cum-
piimiento ce IPS otigaciones contraídas, pero si esta rescisión 
la exigiera el intere del servicio, quedan advi rudos los l ici-
tac'ores y el contra tita que está se acordara con las indemnl-
zac ones á que habire lugar conforme á las leyes. 
35. E l con t ra s a stá obligado, de spués que se e haya apro-
baco por la Inteuc-ncia gtneial la escritura de tíaní.a que 
otorgue para el cunpl*miento del contrato, ó presentar por 
conducto de la Adunistración Central de Impuesics directos 
Rentas y Prcpiedade an pliego de papel del seilo tercero y tres 
sellos de derechos de firma por valor de un peso cada ano para 
la extensión del títuo que le corresponde. 
36. Si resultan enptaass dos ó mas proposiciones que bean 
las mas ventajosas© abr i rá licitación verOai por un corto ter-
m i n o q u e fijará «i Presidente solo entre los au!ores de aque-
llas, adjudicándose a que mejore mas su propuesta En el caso 
de no querer mejorai ninguno de los q u e hicieron las proposi-
ciones mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adju-
dicion e n favor de aqiel cuyo pliego tenga número ordinal mene r. 
No se admitirá piego «Is-uno sm que t i señor escr.bano 
de Hacienda aróte en el nrs i ro la presentación de la Cé-
au'a que scredite 12 personalidíid de los llcitadores si son Es-
ptfio'es ó Exirrnjercs y la patente de Capitac dn si fcesen chi-
nos cotí suieción i lo que oeieimina el CESO 5.0 del art. 3 o 
del Reghmén to de Céduh s personales de 30 de Junio de 1884, 
y decreto de la huendeccia general de Hacienda de 8 de 
Noviembre siguiente. J , „ 
Mtn i l a , 8 de Junio de 1894.—El Intendente, J Jimeno Agius. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. freiidente de la Junta de Reales A'iconfdas. 
D vecino de . . . . ofrece tomar á su cargo por t é m i n o de 
tres años el arriendo de los fumaderos de anfión de la pro-
vincia de MÍ nila y distrito de Morong, por la cantidad de . . . 
pesos . . . . ctniimos^ y con entera sujeción al pliego de 
condiciones puesto dé manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de pe-
sos céntimos importe del cinco por ciento que . ex-
presa la condición Í7 del refeiido pliego. 
Manila de de 189 
E d i c t o s 
Don Ambrosio Delgado, Juez de Paz letrado de esta 
Cabecera é interino del de primera instancia de esta 
provincia de Bulacao^ en uso de Ja licencia tem-
poral del Sr. propietario. 
Por el presente, cito, ll&mo y emplazo al ausente 
Eugenio San Dieg-o, indio, natural y vecino de Ma-
í d o s , de 25 añes de edad, hijo de Hilarión y de 
Verónica Pagteluiian, deFberangay núm. 77, de es-
tatura regular, color moreno, para que en el término 
de 30 dias, con lados desde el siguiente de la pu-
blicación del presente en la «Gaceta,» se presenta 
en este Juzgado, ó en las cárceles de esta provincia, 
á contestar á los cargos que resulta en la causa 
núm. 7108 seguida contra el mismo y otro por robo, 
apercibido que ds no hacerlo dentro de dicho tér-
mino, sesustancUiá y terminará la causa, parándole 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Bulacan á 16 de Julio 
de 1894.—Ambrosio Delgado.—Por mandado de su 
Sría., Genaro Teodoro. 
Gaceta de Manila.—>Núm. 204 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á la fami|; 
del nombrado León que se dice habar sido aseein^ 
residentes que fueron en el barrio de Sile, del pu^' 
de Bigaa, y asi mismo los qne se consideren ¿ 
dueños, de una yegua de pelo castaño coa maiw 
para que dentro del término de 9 dias, contados des¿ 
el siguiente á la publicación del presente en la 
ceta oficial de Manila,» comparezcan en este Juzg8¿ 
para declarar en la causa núen. 7173 que cont 
desconocidos se instruye sobre la averiguación ije 
procedencia de una yegua, del asesiciato de un not, 
brado León, y del robo en cuadrilla ocurrido en^ 
barrio de Santa Rita, del pueblo de San Miguel, 
esta provincia, advirtiendo á aquellos que exhiban ¿ 
este Juzgado citado, los documentos con que puedi 
justificar su esclusiva propiedad en la yegua arr 
indicada, bajo apercibimiento que de no hacer;o, | 
pararán los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Bulacan, 18 de Julio de 1894.—Ambroj 
Delgado.— Por mandado de su Sría., Genero Teodor 
Don Vicente de Osma y Garaizabal, Juez de prime 
instancia en propiedad de esta provincia de I¡ 
eos Norte. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo i 
procesado ausente Juan Amo do, de unos 40 años 
edad, casado, con hijo, vecino de Laoag, de estalu 
y cuerpo regular y de cara ovalada, para que 
el término de 30 dias, contados desde la publicac 
del presente en la «Gaceta ofioial de Manila,» ae pi 
senté en este Juzgado ó en la cárcel pública de e 
provincia á responder les cargos que le resultan 
la causa uúm. 114 seguida contra él mismo y oí 
por estafa, bajo apercibimiento que de no hac* 
dentro de dicho plazo, le pararán los perjuicios i 
en derecho haya lugar. 
Dado en Laoag á 7 de Julio de 1894.—Vicento 
Osma.—Por mandado de su Sría., Julio Ag-caoili 
Por el presente edicto, cito y llamo al procesa 
en la causa nám. 3964 por hurto Simón Cumlj 
soltero, de 24 años de edad, natural y vecior 
Vintar, para que dentro del término de 30 dias,a 
tados desde la publicación del presente en la «G 
ceta oficial de Manila,» se presente eu la Escribí, 
de este Juzgado para ser notificado de la Real Si 
tencia absolutoria recaída en dicha causa, bajo api 
cibiinhjnto de que no comparecer dentro de u: 
término, se procederá lo que en justicia correspoi 
parándole los perjoicios consiguientes. 
Dado en Laosg á 11 de Julio de 1894.—Vicente 
Osma.—Por mandado de su Sría., Julio Agcaoili 
Por el presente edicto, cito y llamo al procesado d! 
causa número 3765 pvr hurto Guillermo Ag 
gilen, de 40 sños de edad, casado, natural y veo 
de esta Cabecera de Laoag, para que dentro del 
mino de 30 dias, contados desde ia publicación 
presente en la «Gaceta oficial de Manila^» se pres 
en la Escribanía de este Juzgado para ser notifici 
de la Real Sentencia absolutoria ¡¡recaida en di 
cauea, bajo apercibimiento que de no hacerlo dea 
de dicho plazo, se procederá lo que en justicia corfl 
ponda, parándole los perjuicios consiguientes. 
Dado en Laoag á 11 de Julio de 1894,—Vicenlft 
Osma.—Por mandado de su Sría., Julio Agcaoili 
Pjr el presente edicto, cito y llamo á 1» j 
cesada en la causa núm. 4138 Catalina Pascual 
Anneng, de 43 años de edad, natural y vecios 
Vintar, para que dentro del término de 30 ¿i 
contados desde la publicación del presente en la' 
reta oficial de Manila,» se presente en la Escr/WI 
de este Juzgado para ser notificada de la ReaU 
tencia absolutoria dic'ada en dicha causa, bajoij ' 
cibimiento que de no hacerlo dentro de dicho íéroj 
se procederá lo que en justicia corresponda p»1 ' 
dolé los perjuicios consiguientes. 
Dado en Laoag á 13 de Julio de 1894.—Vi^ 
de Osma.— Por mandado de eu Sría., Julio 
ció 
Per el pregente edicto, cito, llamo y emplaz 
ausente Ciríaco Pumaras, de unos 18 años de* 
soltero, labrador, natural y vecino de San N i 
de estatura baja, cuerpo regular, pelo, cejas y1 
negros, nariz chata, barbi-lampiño y color raf 
procesado en la causa núm. 5168 por tentativa 
ñurto, para que dentro del término de 30 dias, * 
tados desde la publicación del presente edicWi 
presente en este Juzgado ó en la cárcel públi'* 
esta Cabecera, á contestarlos carg-os que le resuPi 
la citada causa, bajo apercibimiento ^que de no liaC 
dentro de dicho plazo, le pararan los perjuicio* 
en derecho hubiere lugar, y se le declarará ^ cut] 
y rontumaz. ao 
v Dado en|Laoag á 13 de Julio de 1894.—Vieaicc 
Osma.—Por mandado de su Sría., Julio Agcao)" c 
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